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“¿Qué tal si deliramos, por un ratito? Vamos a clavar 
los ojos más allá de la infamia, para adivinar otro 
mundo posible... los economistas no llamarán nivel 
de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de 
vida a la cantidad de cosas; ...  los políticos no creerán 
que a los pobres les encanta comer promesas;... ni 
por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla 
en virtuoso caballero;... y el mundo ya no estará en 
guerra contra los pobres, sino contra la pobreza.. .”.
Patas	Arriba,	Eduardo	Galeano,	999.	














En los últimos años, el tema de ‘la eficacia de la ayuda’ ha re-
cibido	mucha	atención	de	parte	de	los	donantes	tradicionales,	
principalmente	Europa,	Estados	Unidos	y	Japón.	Estos	países	
han identificado varios principios para promover la efectividad, 
tales	 como	 la	 transparencia	 y	 la	 coherencia.	 También,	 están	
desarrollando	 formas	 de	medir	 el	 impacto	 de	 la	 ayuda	 en	 el	
crecimiento	y	el	desarrollo	económico.		









«alternativos», ya que afirman ofrecer una alternativa frente a las 
condiciones	exigidas	por	los	donantes	tradicionales.	
El	discurso,	a	nivel	global	y	local,	sobre	la	cooperación	‘no	tra-





te, muchas veces este discurso usa términos como ‘alternativa’ 
o ‘tradicional’, sin definir bien qué significa ‘alternativa’ o qué es 
‘tradicional’.
A	principios	del	año	008,	el	Centro	de	Estudios	Internacionales	
(CEI), identificó este vacío y lanzó la investigación “La valoración 
de la Cooperación Internacional: Viejas y Nuevas Modalidades 
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Metodología 
La	metodología	del	estudio	 fue	dinámica,	 reaccionando	a	 las	
oportunidades	y	cambios	habidos	durante	el	año,	en	el	ámbito	
nacional	y	 regional;	además,	 fue	 inclusiva,	al	 integrar	 las	vo-
ces	de	 la	gente	desde	 las	bases.	 Los	 resultados	del	 estudio	





de comunicación, y de las políticas oficiales de los donantes y 
países	receptores,	además	de	entrevistas	con	representantes	
de los gobiernos receptores y donantes, para clarificar tanto 












de la Ayuda, realizada en Ghana, con el fin de llevar el aporte 
popular	a	esos	foros.	
 Una lista de los entrevistados está disponible al final de la Introducción.
 Estos	eventos	incluyen	una	serie	de	foros	realizados	por	el	Instituto	de	Es-
tudios	Estratégicos	y	Políticas	Públicas,	 IEEPP,	Nicaragua,	con	el	nombre: 
“Diálogos para reforzar la transparencia de los recursos públicos y la coope-



















3)	 Los	condicionantes	establecidos	para	 la	 recepción	
de	donaciones	y	créditos.











Los investigadores identificaron a actores claves de los gobier-
nos	donantes,	 receptores	y	de	 la	sociedad	civil,	para	 realizar	
entrevistas a profundidad y clarificar preguntas surgidas duran-
te	la	investigación	documental.





















Aunque estas dificultades presentaron limitaciones para alcanzar 





3 Aquí, usamos el término de ‘cooperación tradicional reformada’ para referirnos a 
la	cooperación	tradicional	post	Declaración	de	París	de	005,	que	hizo	un	llamado	
a	los	donantes	y	países	receptores	a	implementar	varios	cambios,	con	el	objetivo	




















•	 Bertha	 Cáceres,	 Consejo	 de	 Organizaciones	 Populares	 e	
Indígenas	de	Honduras,	COPINH.	
•	 Camille	Chalmers,	Plateforme	Haïtienne	de	Plaidoyer	pour	
un	 Développement	Alternatif	 (Plataforma	 Haitiana	 para	 un	
Desarrollo	Alternativo),	Haití
•	 Ing.	Elixon	Canales,	Asociación	Teaculcan,	Nicaragua.
•	 Un	 representante	 de	 la	 sociedad	 civil	 nicaragüense	 que	
solicitó	el	anonimato.
Representantes del Gobierno (Recipientes y Donantes)
•	Marc	Litvine,	Encargado	de	Negocios	de	la	Delegación	de	la	
Comisión	Europea	en	Managua.
•	 Diputado	 Ricardo	 Zambrana,	 Jefe	 de	 Despacho	 Bancada	
Alianza	Movimiento	Renovador	Sandinista.
•	 Lino	 L.	 C.	 Cheng,	 Consejero,	 Embajada	 de	 Taiwán	 en	
Nicaragua.
•	 Dra.	Palmira	Cruz,	 funcionaria	nicaragüense	de	 la	Agencia	
Española	 de	 Cooperación	 Internacional	 al	 Desarrollo	
(AECI).
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II. NUESTRA CONCEPTUALIZACIÓN DE 
    LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Madeline Mendoza Rojas y Megan Burke










propósitos de este análisis, establecimos una clasificación que 
contempla	seis	modelos	de	cooperación:	tradicional, tradicional 





blar	de	 “cooperación	 internacional”,	 “cooperación	alternativa”,	
“cooperación tradicional”, etc., no disponen de suficientes da-
tos	que	les	permitan	formarse	un	juicio	más	preciso	sobre	uno	




A	 continuación	 exponemos	 los	 diferentes	 modelos	 de	
cooperación	 para	 el	 desarrollo	 que	 hemos	 propuesto.	Antes,	





independientes	 unas	 de	 otras,	 sino	 que,	 con	 frecuencia,	
hallaremos	una	superposición	entre	uno	y	otro	modelo,	dando	
como	resultado	que,	en	ciertos	casos,	un	país	donante	pueda	


























5	 Para	 lista	 completa	 de	 países	 consultar:	 http://www.oecd.org/pages/
0,347,en_3673405_3676800_____,00.html
6 Ibid.
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En	las	últimas	décadas	hubo	fuertes	debates	con	relación	a	la	
efectividad	de	 la	ayuda	para	el	desarrollo,	 aunado	a	 las	cre-
cientes	críticas	que	se	vienen	haciendo	a	este	modelo	de	co-








hasta llegar al Tercer Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la 
Ayuda	al	Desarrollo,	desarrollado	en	Accra,	capital	de	Ghana,	
del		al	4	de	septiembre	de	008.	
2. Cooperación Tradicional Reformada
Entenderemos	por	cooperación	tradicional	reformada,	al	modelo	
que	empezaron	a	implementar	los	donantes	tradicionales	a	partir	
de la Declaración de París (marzo 2005), firmada por más de 
100 países y organismos de ayuda, y que definió los principios 
y	compromisos	con	 los	cuales	 los	países	donantes	y	 “países	
socios”	(receptores)	buscan	asegurar	la	efectividad	de	la	ayuda.	
La	Declaración	de	París	se	fundamenta	en	5	principios	básicos:	
apropiación,	 alineación,	 armonización,	 gestión	 orientada	 a	
resultados	y	rendición	de	cuentas,	y	responsabilidad	mutua.		
Esta	 cooperación	 es	 igualmente	 una	 cooperación	 Norte-Sur.	







3. Cooperación no Tradicional





En	 ese	 sentido,	 países	 que	 podríamos	 ubicar	 en	 este	 gru-
po	 son:	Taiwán,	Venezuela,	 Irán,	China,	 India	 y	Rusia,	 entre	
otros.0	Por	otro	 lado,	 también	hay	países	que	podrían	calzar	
en más de una clasificación, como el caso de algunos donan-
tes	no	tradicionales	que,	a	la	vez,	son	considerados	como	do-
nantes	nuevos	o	emergentes.	 India	y	China	son	ejemplos	de	
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“donantes	emergentes”.	En	 los	últimos	años,	estos	donantes	
no	tradicionales	–pues	se	ubican	fuera	del	marco	de	la	OECD/




En	 el	 portal	 del	 Instituto	 Universitario	 de	 Desarrollo	 y	
Cooperación,	 encontramos	 las	 siguientes	 observaciones	 en	
relación	 a	 esta	 nueva	 cooperación:	 “En los últimos años, se 
observa como una de las tendencias más significativas del 
sistema de cooperación para el desarrollo, el surgimiento 
de una serie de países de renta media que, manteniendo su 
posición de receptores de fondos de Ayuda Oficial al Desarrollo, 
han creado sus propias agencias de cooperación y ejecutan 
proyectos de asistencia técnica e intercambio de experiencias 
en campos como la educación, la salud, ciencia y tecnología, 
lucha contra el hambre y la pobreza o exportación de políticas 
de transferencia de renta”.13
Con relación a algunas características identificadas en las 
maneras	de	actuar	de	estos	nuevos	donantes,	Bruno	Ayllón	e	
Indira	Massip,	destacan	tres tipos de actuaciones:	
• Las dirigidas a la gestión de su relación con los donantes 
tradicionales agrupados en el DAC/OECD y con las 
Instituciones Multilaterales no Financieras.
• Aquellas orientadas a la captación de fondos y recursos 
concesionales a través de las Instituciones Financieras 
Multilaterales y los Bancos Regionales de Desarrollo.
• Las que podemos calificar como actividades de cooperación 
Sur–Sur, y de cooperación triangular, donde un país 





donante aporta los recursos para un proyecto o programa, 
el “nuevo donante” ejecuta el mismo sobre el terreno y 
un tercer país – normalmente menos avanzado – es el 
beneficiario directo. 14
Ubicándonos	en	el	contexto	latinoamericano,	destaca	el	papel	
de	 Venezuela	 como	 nuevo	 donante,	 dentro	 del	 marco	 de	 la	
Alternativa	Bolivariana	 para	 los	Pueblos	 de	Nuestra	América	




Con	 relación	 a	 esta	 nueva	 cooperación	 de	 Venezuela,	 el	
economista	Néstor	Avendaño,	 opinó	 en	 agosto	 de	 007:	 “La	
nueva cooperación está dejando el perfil que tenía en años 
anteriores	 y	 se	 está	 dirigiendo	 al	 desarrollo	 de	 proyectos	
productivos	 que	 ayudarán	 a	 la	 lucha	 contra	 la	 pobreza,	 sin	
pagar	 enormes	 salarios	 a	 una	 gran	 cantidad	 de	 asesores,	 a	
como	ha	ocurrido	en	los	6	años	pasados”.
5. Cooperación Alternativa
El	 término	 de	 cooperación	 alternativa,	 lo	 utilizamos	 para	
designar	a	modelos	que	surgen	como	respuesta	a	los	efectos	
devastadores	 que	 el	 capitalismo	 depredador	 ha	 traído	 a	 la	
mayoría	de	 la	población	mundial,	siendo	el	neoliberalismo	su	
expresión actual. El modelo neoliberal defiende una concepción 
del	desarrollo	que	ha	llevado	a	la	humanidad	a	la	catástrofe	y	
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del	 status	 quo.	 Varias	 organizaciones	 no	 gubernamentales,	




“Las instituciones económicas mundiales, los gobiernos y 
los organismos internacionales, hace mucho tiempo que han 
renunciado al desarrollo real de los pueblos del Sur. En realidad, 
el Norte tiene la convicción de que su propio modelo de vida, su 
bienestar, siendo impracticable a escala planetaria, se sostiene 
gracias a la desigualdad creciente entre regiones del mundo. 
Es por eso que la apoteosis de las ONGD en la época actual 
está poblada de trampas: se llama solidaridad a lo que es en 
realidad una modalidad de mercantilismo en forma de créditos o 
de penetración empresarial o, como mucho, un asistencialismo 









inicios	 el	ALBA	 se	 planteaba	 como	 una	 alternativa	 frente	 al	
ALCA	(Área	de	Libre	Comercio	de	las	Américas),	un	proyecto	









Contrario	 al	 principio	 de	 competencia	 en	 que	 se	 basa	 el	
libre	mercado,	el			ALBA			proclama		tener		como	fundamento	
la	 solidaridad	 y,	 bajo	 esa	 bandera	 de	 solidaridad	 y	
complementariedad,	busca	la	integración	latinoamericana.	
A	 lo	 largo	 del	 continente	 americano	 se	 vienen	 desarrollando	
una	 serie	 de	 alternativas	 frente	 al	 neoliberalismo,	 jugando	 los	
movimientos	 sociales	 un	 papel	 importantísimo.	 Países	 como	
Ecuador	o	Bolivia,	por	ejemplo,	han	realizado	cambios	sustanciales	
en	 sus	 Constituciones	 que	 incluyen	 iniciativas	 surgidas	 desde	




como	 el	 trueque.	 También,	 se	 observa	 el	 surgimiento	 de	
iniciativas	a	nivel	local	como	las	llamadas	economías	populares.	










En Nicaragua, el discurso oficial afirma que la cooperación 
venezolana	es	alternativa	porque,	entre	otras	características,	
no	está	basada	en	la	competencia,	sino	en	la	solidaridad	entre	
8	Ecuador	 incluyó	 el	 principio	 del	 buen	 vivir	 en	 su	 constitución.	Para	ma-
yor	 información	 ver:	 http://museo.asambleaconstituyente.gov.ec/index.
php?option=com_content&task=view&id=863&Itemid=8
9	Argentina	 y	Venezuela	 articulan	proyectos	de	desarrollo	 nacional.	 http://
www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=4797&lee=3
Nuestra Conceptualización de la Cooperación Internacional
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los	pueblos,	que	“hay	una	economía	de	mercado	justo	y	créditos	
con	intereses	justos”,	por	ejemplo.	El	presidente	Daniel	Ortega,	
en un mensaje a la nación, afirmó que “estamos construyendo 
un	modelo	alternativo”.0
En el capítulo VI, reflexionaremos sobre qué tan alternativa es la 
cooperación	venezolana,	especialmente	cuando	consideramos	
las	 implicaciones	 ambientales	 y	 de	 sostenibilidad,	 sin	 negar	








El	 ideal	 de	 cooperación	 para	 el	 desarrollo	 dependerá	 de	
la	 realidad	 y	 experiencias	 de	 cada	 pueblo,	 sin	 embargo,	
establecimos	 una	 serie	 de	 elementos	 esenciales	 que	 deben	
estar	presentes	en	cualquier	modelo	de	cooperación	“ideal”.	
En	 conversaciones	 sostenidas	 en	 distintos	 grupos	 focales	 con	
representantes	 de	 los	 movimientos	 sociales,	 planteábamos	 la	
pregunta:	¿Cómo caracterizaría una cooperación externa ideal?	
Fue	interesante	observar	que,	en	medio	de	la	diversidad	de	espacios	




antes del Tercer Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda 











2. Debe promover un nuevo paradigma de desarrollo, 
enfocado en la calidad de la vida y la sostenibilidad del 
planeta y no en el crecimiento económico.
Refiriéndose a los problemas que derivan del concepto 











3.  Debe promover independencia en el país receptor
En	las	palabras	de	algunos	asistentes	del	Foro	Social	Américas:	
“La	 cooperación	 debe	 generar	 independencia.	 Nos	 han	
convertido	 en	 esclavos	 de	 la	 cooperación”.	 “La	 cooperación	
debe	 permitir	 la	 independencia	 económica	 de	 los	 países	
receptores	de	ayuda”.
4. Debe ser transparente e incluir la participación de la 
sociedad civil en la toma de decisiones, tanto en el país 
receptor como en el país donante.
Según	 representantes	 de	 los	 movimientos	 sociales,	
Nuestra Conceptualización de la Cooperación Internacional
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las	 cualidades	 de	 un	modelo	 ideal	 de	 cooperación,	 desde	 el	
punto	de	vista	de	los	movimientos	sociales	con	los	que	hemos	
hablado.
¿Después de investigar los diversos modelos de 
cooperación internacional, cuál de estos modelos estuvo 
más cercano a nuestro ideal?	
La	respuesta	más	sencilla	es	que	ningún	modelo	es	realmente	




cooperación tradicional ‘reformada’, es posible concluir que, a 
pesar	de	los	cambios,	todavía	existe	la	necesidad	de	reformar	
esta	 cooperación	 para	 que	 se	 dirija	 hacia	 la	 promoción	 de	
un	nuevo	paradigma	de	desarrollo,	 hacia	 la	 independencia	 y	








décadas.	 La	 idea	 de	 una	 alternativa	 o	 varias	 alternativas	 es	
bienvenida,	no	obstante,	 los	movimientos	sociales	 tienen	sus	
preocupaciones	 y	 dudas	 con	 relación	 a	 que	 estos	 modelos	
de	 cooperación	 sigan	 perpetuando	 el	 endeudamiento	 de	 los	
países	 receptores,	 la	 falta	 de	 transparencia	 y	 la	 ausencia	
de	 participación	 de	 la	 sociedad	 civil,	 además	 de	 continuar	
promoviendo	 un	modelo	 de	 desarrollo	 insostenible.	 Para	 los	
movimientos	 sociales	 que	 buscan	 una	 alternativa	 realmente	
‘ideal’, es evidente que hay que proseguir en la lucha.
En el capítulo final, exploraremos cuál es el ideal de cooperación, 
según	 la	 perspectiva	 de	 los	 pueblos	 latinoamericanos.	
Escucharemos	 las	 voces	 de	 aquellos	 que	 deberían	 tener	 la	
última	 palabra	 cuando	 se	 trata	 de	medir	 la	 efectividad	 de	 la	
cooperación	para	el	desarrollo,	y	el	efecto	del	desarrollo	mismo	
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III.  TENDENCIAS EN LA COOPERACIÓN 
      INTERNACIONAL MULTILATERAL








1. Principios, normas y regulaciones fundamentales 
acordadas por los donantes principales
Según afirman los estudios de caso de la Fundación para 
las	Relaciones	 Internacionales	y	el	Diálogo	Exterior	 (FRIDE),	
tras	 una	 década	 del	 Consenso	 de	 Washington,	 el	 Estado,	
como	 facilitador	 principal	 hacia	 el	 desarrollo,	 ha	 resurgido	
con	 la	 formación	 de	 la	 nominada	 nueva	 arquitectura	 de	 la	
ayuda	multilateral.	 Ésta,	 se	 ha	 desarrollado	 a	 través	 de	 tres	




000),	 que	 delineó	 las	 obligaciones	mutuas	 entre	 los	 países	
en	 vías	de	desarrollo	 y	 los	donantes,	 al	 igual	 que	estableció	
los recursos necesarios para la nueva tarea; finalmente, en la 
Declaración	de	París,	de	005,	se	creó	un	consenso	sobre	las	
nuevas	modalidades	 y	 las	 instituciones	 de	 distribución	 de	 la	
ayuda.		
	Meyer,	 Stefan,	 and	Nils-Sjard	 Schulz.	 “Armonización	De	 Los	Donantes:	






De	 la	 Conferencia	 de	 Monterrey,	 surgió	 un	 amplio	 apoyo	 y	
compromisos	 de	 parte	 de	 la	 comunidad	 internacional	 para	
ayudar a los países en vías de desarrollo con la finalidad de 
lograr	 los	Objetivos	del	Mileno.	Al	mismo	tiempo,	se	 logró	un	
consenso	acerca	de	 la	 vinculación	 entre	Gobernabilidad	 y	 el	
Desarrollo	 Socio-Económico;	 conectando	 la	 gobernabilidad	
con	 el	 mayor	 volumen	 de	 ayuda	 previsible	 de	 parte	 de	 la	
cooperación	internacional	multilateral.	Esta	nueva	apuesta	por	
el Estado, como actor principal del desarrollo está reflejada 




de	 armonización,	 apropiación,	 alineación,	 gestión basada 
en resultados, y mutua responsabilidad.	 	 Mientras	 estos	
compromisos	 forman	 parte	 de	 un	 acuerdo	 internacional,	
los	 modelos,	 en	 términos	 institucionales	 y	 operativos,	 son	
específicos de cada país (Meyer	y	Schulz,	p		y	3).	
•	 La	 armonización, se refiere a la coordinación entre 
donantes	de	fondos	y	programas.	
•	 La	apropiación,	 tiene	que	ver	con	el	 liderazgo	de	 los	
gobiernos	 nacionales	 en	 los	 países	 empobrecidos	
respecto	 a	 la	 utilización	 y	 manejo	 de	 fondos	 de	 la	
cooperación.	 Este	 compromiso	 va	 más	 allá	 de	 la	
gobernabilidad,	 para	 incluir	 la	 participación	 ciudadana	
en	las	políticas	públicas	(good ownership).	
•	El	 concepto	 de alineación, se refiere al uso de las 
estructuras	 y	 procedimientos	 nacionales	 para	 los	
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•	 La	gestión basada en resultados,	es	producto	de	 la	
creciente	preocupación	por	la	efectividad	e	impacto	de	
la	ayuda	internacional	para	el	desarrollo.	
•	 Finalmente,	 la	 intención	 del	 concepto	 de	 mutua 
responsabilidad	consiste	en	establecer	un	nuevo	tipo	
de	 relación,	 más	 horizontal,	 entre	 los	 recientemente	
bautizados	“países	socios”	y	los	donantes.	







de ‘condicionalidad’. La mayor parte de la ayuda se enfoca 




Sin	 embargo,	 en	 la	 práctica,	 algunos	 de	 los	 compromisos	
son	 contradictorios	 entre	 sí.	 Por	 ejemplo,	 la	 dinámica	 entre	
armonización	y	apropiación	tiende	a	ser	contradictoria.	Por	un	
lado,	la	Declaración	de	París	promueve	que	las	acciones	de	los	
donantes	 sean	 armonizadas,	 transparentes	 y	 colectivamente	
eficaces; por otro lado, esto resulta en otras formas de 
intervención	de	parte	de	los	donantes,	por	ejemplo,	por	medio	








Nuevas modalidades de ayuda para el desarrollo
Además	de	lo	anteriormente	establecido,	la	nueva	arquitectura	
de	la	ayuda	internacional	también	incluye	nuevas	modalidades	
de	 ayuda	 para	 el	 desarrollo.	 En	 los	 últimos	 cinco	 años,	 se	
han	 adoptado	medidas	 para	 reducir	 el	 número	 de	 proyectos	
individuales	y	se	ha	aumentado	la	nueva	modalidad	de	fondos	




las	 estrategias	 del	 país	 para	 el	 desarrollo	 y	 para	 cumplir	 los	
Objetivos	del	Milenio.	
Tal	 como	 indica	 el	 informe	 “Presupuesto	 General	 y	 Ayuda	
a	 Programas	 Sectoriales”,	 preparado	 por	 el	 Buró	 de	 Política	
y	 Coordinación	 de	 Programas	 de	 USAID,	 en	 el	 pasado	 los	
donantes	 usaban	mucho	 la	modalidad	 de	 ayuda	a	 través	 de	
proyectos	y	programas	sectoriales.	En	el	caso	de	los	proyectos,	
existe	 un	 enfoque	 en	 la	 asistencia	 técnica,	 entrenamientos	
y servicios, casi siempre en una zona específica del país 
recipiente	como	plan	piloto.	Los	proyectos	se	 implementan	a	
nivel	individual	y	no	están	vinculados	con	un	Plan	de	Desarrollo	
Nacional	 o	Sectorial.	 Por	 otro	 lado,	 los	 programas	 de	 ayuda	
sectorial se enfocan en un sector específico, como por ejemplo 
el	sector	de	educación,	salud	o	agricultura.	La	ayuda	sectorial	
se	 concentra	en	políticas	públicas,	 que	 impiden	el	 desarrollo	
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A partir de reflexiones de la comunidad internacional sobre el 
modelo	 saliente,	 algunos	 donantes	 han	 optado	 por	 avanzar	









modalidades de cooperación, específicamente la Ayuda Amplia 
Sectorial	y	el	Apoyo General Presupuestario.28 
La	 Ayuda Amplia Sectorial, coordina	 toda	 la	 asistencia	
de	 los	 donantes	 a	 favor	 de	 una	 estrategia	 común	 respecto	
a	 programas	 de	 gastos	 y	 reformas.	 En	 la	 práctica,	 la	ayuda 
amplia sectorial se manifiesta, entre otras maneras, por medio 
de	una	bolsa	común	de	fondos	o	por	transferencias	de	dinero,	
desembolsadas	 a	 través	 del	 propio	 proceso	 presupuestario	
del	 gobierno.	 La	 característica	 principal	 de	 la	 ayuda amplia 
sectorial	es	que	los	donantes	apoyan	una	estrategia	común	y	
un	programa	de	gastos	 común.	En	el	mejor	de	 los	 casos,	 el	
gobierno	proporciona	la	estrategia	y	la	dirección	de	desarrollo,	
y	 los	 donantes	 se	 coordinan	 para	 apoyar	 los	 esfuerzos	 de	
aquél.	En	algunos	casos,	los	donantes	contribuyen	a	la	canasta	
de	fondos	común,	en	otros,	apoyan	la	estrategia	sectorial	pero	
financian sus propias iniciativas siguiendo un mismo enfoque. 
En	el	corto	plazo,	la	base	principal	de	esta	modalidad	es	una	
estrategia	común	para	el	sector.		
La	 función	 del	 apoyo general presupuestario,	 consiste	 en	
mejorar la gestión de las finanzas públicas y la eficacia del 
proceso	presupuestario.	Con	esta	modalidad,	no	hay	necesidad	





tiene	 que	 haber	 un	 acuerdo	 de	 prioridades	 presupuestarias	
a	 mediano	 y	 largo	 plazo	 entre	 los	 donantes	 y	 los	 países	
empobrecidos. Después del acuerdo inicial, el financiamiento 
es	 desembolsado	 y	 manejado	 por	 el	 Gobierno	 Nacional.	
Debido	a	que	el	apoyo	es	hacia	el	presupuesto	general,	son	
los	programas	manejados	por	el	gobierno	los	que	generan	los	





2. Análisis del concepto de los condicionantes 
determinados por los donantes
Tal	como	lo	menciona	el	documento	“Evaluación	de	 la	Ayuda	
General	Presupuestaria”,	escrita	por	Andrew	Lawson	y	David	
Booth,	del	Overseas Development Institute, los	condicionantes	
determinados por los donantes se califican por una gran 
variedad	 de	 términos,	 por	 ejemplo:	 acciones	 previas,	 puntos	
de	referencia,	indicadores,	principios	fundamentales,	matrices	
políticas	 y	 rendimientos	 de	 evaluación	 de	 los	 marcos	 de	
acción.	La	condicionalidad,	puede	estar	vinculada	a	procesos,	
indicadores	 de	 resultados,	 y	 ser	 dura	 o	 blanda,	 explícita	 o	
implícita,	 técnica	 o	 política.	 Muchas	 veces,	 las	 condiciones	
están	relacionadas	con	la	gestión	macroeconómica,	gestión	de	
las finanzas públicas, marcos de resultados y supervisión, al 
igual	que	la	gestión	pública	(política	y	las	instituciones).		
En	 teoría,	 el	 mecanismo	 establecido	 por	 la	 Declaración	 de	
París,	es	que	los	donantes	apoyen	las	estrategias	nacionales	de	
reducción	de	la	pobreza,	utilizando	las	instituciones	y	sistemas	




Feb. 2004. Overseas Development Institute. May 2008 <http://www.dfid.gov.
uk/aboutdfid/performance/files/genbudgetsup.pdf>. p39
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análisis de diagnóstico que aporten a evaluaciones fiables de 
los	sistemas	y	procedimientos	del	país.		Sobre	la	base	de	cada	
uno	 de	 los	 diagnósticos,	 los	 países	 socios	 se	 comprometen	
a	 emprender	 las	 reformas	 necesarias	 para	 asegurar	 la	
transparencia,	 responsabilidad	 y	 efectividad	 de	 los	 sistemas,	
instituciones,	 y	procedimientos	nacionales	para	 la	gestión	de	
la	ayuda.	Los	donantes	se	comprometen	a	adoptar	marcos	de	
evaluación	 del	 desempeño,	 armonizados	 para	 los	 sistemas	
nacionales, con el objetivo de vincular el financiamiento con 
un	marco	único	de	 condiciones	 y/o	una	 serie	 de	 indicadores	
derivados	 de	 la	 estrategia	 nacional	 de	 desarrollo.	 Esto	 no	








mecanismos	 que	 supervisen	 el	 progreso,	 de	 acuerdo	 con	
dimensiones	 puntuales	 de	 las	 estrategias	 nacionales	 y	
sectoriales.		
En	conclusión,	en	 la	medida	en	que	 los	 indicadores	no	sean	
formulados	 por	 los	 países	 donantes,	 y	 que	 los	 marcos	 de	
evaluación	de	desempeño	no	sean	producto	de	un	consenso	
entre	 los	 países	 donantes	 y	 los	 países	 socios,	 habría	 que	
reevaluar	 la	 naturaleza	 de	 asociación	 y	 la	 llamada	 pos-
condicionalidad	de	la	nueva	arquitectura	de	los	países	socios.	
En	 el	 caso	 de	 Nicaragua,	 la	 ayuda	 general	 presupuestaria	
no	está	basada	en	la	apropiación	de	parte	del	gobierno,	más	
3 “Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo.” Feb.-Mar. 
2005. Mayo 2008 <www.impactalliance.org/file_download.php?location=S_





bien los donantes juegan el papel de liderazgo al definir metas 
y	 condiciones.	 De	 igual	 modo,	 hay	 que	 mencionar	 que	 el	
desembolso	de	 la	 ayuda	está	 vinculada	a	 los	programas	del	
Fondo	Monetario	Internacional	(FMI)	(especialmente	el	poverty	
reduction	 and	 growth	 facility).	 Esto	 refuerza	 la	 noción	 que	 la	
relación	 entre	 países	 socios	 y	 los	 donantes	 no	 ha	 cambiado	
mucho.	(Booth	y	Lawson,	p35).	Hay	una	estrecha	vinculación	
entre	el	sistema	político	y	la	ayuda	internacional.	
En	 las	 palabras	 del	 Diputado	 Ricardo	 Zambrana,	 Jefe	 de	




internacional;	 y	 los	 cooperantes	 funcionan	 mucho	 alrededor	






congelados	 los	salarios,	por	ejemplo.	¿Si	ya	el	FMI	 te	dijo	 lo	
que	tenés	que	hacer,	entonces	cuál	es	el	nivel	de	priorización	




3.  La transparencia en la cooperación tradicional y 
los mecanismos para la participación de la Sociedad 
Civil en los países recipientes
En	 el	 documento	 “Marco	Analítico	Conceptual:	Armonización	
de los Donantes: Entre la Eficacia y la Democracia”, Stefan 
Meyer y Nils-Sjard Schulz, definen la democracia como “la 
34	Entrevista	con	el	Diputado	Ricardo	Zambrana,	Jefe	de	Despacho	Bancada	
Alianza	Movimiento	Renovador	Sandinista.	Managua,	Nicaragua,	Julio	008.
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profundización	del	proceso	democrático	que	forma	parte	de	la	
renegociación	permanente	del	contrato	social”.	Bajo	 la	nueva	
arquitectura de la ayuda internacional, la ayuda oficial para 
el	desarrollo	y	la	agenda	de	la	armonización	se	convierten	en	







instrumentos,	como	la	ayuda general presupuestaria	y	el	apoyo 
amplio sectorial,	sin	embargo,	más	allá	de	la	gobernabilidad,	la	
comunidad	internacional	no	tiene	un	enfoque	claro	respecto	a	
la democracia, la participación ciudadana y la eficacia.	
La	 participación	 de	 la	 sociedad	 civil	 puede	 ser	 a	 través	 de:	
información, consulta, integración en la planificación, integración 
en	la	 implementación	y	el	seguimiento,	participación	continua	











la Eficacia y la Democratización - Marco Analítico-Conceptual y Metodologías 
para	 los	estudios	de	país.”	FRIDE.		Sept.-Oct.	007.	Fundación	Para	Las	









económico,	 y	 cultural,	mediante	 la	 creación	 y	 operación	 de	
mecanismos	institucionales”.	(Pineda	y	Schulz,	p).	A	partir	




de	 participación	 ciudadana	 como	 el	 Consejo	 Nacional	 de	
Planificación Económica y Social (CONPES) y el Consejo 












Según	Zambrana,	 “hace	 falta	 hacer	 aquí	 [en	Nicaragua]	 un	
verdadero	 plan	 de	 nación,	 que	 parta	 del	 análisis	 desde	 lo	
local;	 ver	 cuáles	 son	 las	 potencialidades	 en	 lo	 local,	 cómo	
es	que	se	establecen	las	estrategias	de	desarrollo	local	y,	en	
relación	a	las	estrategias	de	desarrollo	locales,	ir	estableciendo	
un	 plan	 nacional.	 El	 país	 tiene	 que	 hacer	 una	 estrategia	
nacional	 de	 verdadero	 consenso.	 Eso	 requiere	 que	 haya	
genuinos	 procesos	 de	 participación;	 que	 no	 sean	 procesos	
de	participación	manipulados	ni	administrados	desde	arriba,	
37	Pineda	y	Schulz,	p3
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ni	partidariamente,	tienen	que	ser	procesos	que	le	dé	cauce	a	
las	respuestas	que	la	gente	tiene”.
La	 falta	 de	 participación	 de	 la	 sociedad	 civil	 en	 Nicaragua,	
también	está	reconocida	por	la	Comisión	Europea.	“El	problema	
es	 que	 en	 gobiernos	 polarizados	 como	 éste	 es	 muy	 difícil,	
tanto	en	el	gobierno	anterior	 como	con	éste.	El	plan	anterior	
por	lo	menos	tenía	acciones,	metas	y	resultados,	pero	no	fue	








4.  La vinculación de la cooperación internacional y la 




el	 004.	 Los	 cinco	 países	 incluidos	 fueron:	Haití,	 Nicaragua,	
Bolivia,	 Honduras	 y	 Guyana.	 No	 obstante,	 los	 préstamos	
insostenibles	 continúan	 y	 la	 deuda	 se	 sigue	acumulando,	 en	
especial,	mediante	 grandes	 proyectos	 de	 infraestructura	 que	
promueve	el	BID.
Según	 el	 informe	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 “El	 Consenso	 de	
Monterrey:	 Estado	 y	 Labor	 Futura”,	 se	 ha	 avanzado	 en	 la	







por	 hacer.	 Se	 ha	 observado	 que	 en	 algunos	 países,	 los	
compromisos	para	lograr	los	Objetivos	del	Milenio	están	siendo	
financiados mediante préstamos adicionales. Existe una 
necesidad de redefinir la sostenibilidad de la deuda, como el 
nivel	de	deuda	que	le	permita	a	un	país	lograr	los	Objetivos	del	




La	 Iniciativa	 de	 los	Países	Pobres	más	Endeudados	 (HIPC),	
fue	 lanzada	 por	 el	 Banco	 Mundial	 y	 el	 Fondo	 Monetario	 en	
996,	en	reconocimiento	a	 la	 insostenibilidad	de	 la	deuda	en	
los	 países	 más	 pobres	 del	 mundo.	 Doce	 años	 después	 del	
lanzamiento	de	esta	 iniciativa,	hay	un	 reconocimiento	amplio	
de	 la	 importancia	 de	 la	 cancelación	 de	 la	 deuda	 para	 lograr	
los	Objetivos	del	Milenio	y	del	impacto	negativo	que	tienen	las	
condicionalidades	 impuestas	por	 la	 iniciativa	HIPC	del	Fondo	
Monetario	y	el	Banco	Mundial.	
Entre	 las	 condicionalidades	 estaban	 una	 serie	 de	 reformas	
económicas para lograr metas estrictas, fiscales y monetarias, 
la	privatización	de	industrias	claves,	como	el	sector	de	energía	
eléctrica, la liberación de mercados nacionales y el fin de los 
subsidios	 a	 industrias	 vulnerables	 necesitadas	 de	 apoyo.	 La	
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En	el	005,	en	Gleneagles,	Escocia,	los	líderes	de	algunos	de	
los	países	más	ricos	del	mundo,	mejor	conocidos	como	el	Grupo	






G-8	se	 limita	a	 los	países	bajo	 la	 iniciativa	HIPC,	que	cuenta	






las palabras del comunicado oficial: “Son los países en vía de 
desarrollo	y	sus	gobiernos	los	que	deberían	de	estar	al	frente	
del desarrollo. Ellos tienen que decidir, planificar y llevar sus 
propias	 políticas	 económicas	 que	 encajen	 con	 sus	 propias	
estrategias	de	desarrollo,	por	las	cuales	ellos	deberían	de	rendir	
cuentas	a	sus	pueblos.”	
En	 respuesta	 a	 la	 creciente	 crítica	 internacional,	 en	 el	




respecto	 a	 las	 políticas	 nacionales.	 Sin	 embargo,	 el	 informe	
presentado	por	 la	Cadena	Europea	sobre	Ayuda	y	Desarrollo	












y	 la	 liberación	 de	 la	 economía.	 El	 análisis	 indica	 que	 más	
del	7%	de	 los	préstamos	y	donaciones	de	 la	Asociación	de	
Desarrollo	 Internacional	del	Banco	Mundial,	siguen	aplicando	





con	 el	 objetivo	 de	 apoyar	 a	 los	 países	 de	 bajos	 ingresos	 en	
sus	esfuerzos	para	alcanzar	los	Objetivos	del	Milenio,	sin	crear	
futuros	problemas	de	deudas,	y,	mantener	a	los	países	que	han	
recibido	alivio	de	 la	deuda	bajo	 la	 iniciativa	HIPC,	en	una	vía	
sostenible.	La	necesidad	de	un	replanteamiento	fundamental	
de	 la	 sostenibilidad	 de	 la	 deuda	 ha	 surgido	 de	 cara	 a	 las	
debilidades de la iniciativa HIPC y la financiación necesaria 
para	cumplir	los	Objetivos	del	Milenio.	
Según	 el	 informe	 “Prestar	 o	Donar:	 Una	Visión	Crítica	 de	 la	
Solución	 para	 la	 Sostenibilidad	 de	 la	 Deuda	 Propuesta	 por	
el	 Banco	 Mundial	 y	 el	 Fondo	 Monetario	 Internacional”,	 la	
propuesta	del	Banco	Mundial	y	el	FMI	tiene	aspectos	buenos	
y	 aspectos	 negativos.	 Por	 el	 lado	 positivo,	 se	 abandona	 el	
enfoque	 unidimensional	 a	 la	 sostenibilidad	 de	 la	 deuda	 que	
avanzaba	 la	 iniciativa	 HIPC.	 El	 nuevo	 enfoque	 incluye	 una	
nueva gama de indicadores con el fin de construir una imagen 
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empobrecidos.	 Las	 nuevas	 medidas	 de	 la	 sostenibilidad	 de	




exógenos,	 y,	 el	 nivel	 de	 endeudamiento	 con	 relación	 a	 la	
ganancia fiscal.	
Entre	los	puntos	débiles	del	programa	se	encuentra	la	ausencia	
de	 un	 compromiso	 serio	 para	 crear	 nuevos	 instrumentos	 de	
financiamiento y sostenibilidad de la deuda, para lograr que 
los	 países	 empobrecidos	 alcancen	 los	Objetivos	 del	Milenio.	
Además,	 el	 	 Fondo	Monetario	 y	 el	 Banco	Mundial,	 deberían	
de	reconsiderar	el	papel	que	el	alivio	de	la	deuda	podría	tener	
en la financiación de nuevos recursos para el desarrollo. En 
los	 indicadores	 para	 la	 evaluación	 de	 la	 sostenibilidad	 de	
préstamos	 del	 Fondo	 Monetario	 y	 el	 Banco	 Mundial,	 no	 se	
menciona	las	restricciones	que	los	países	empobrecidos	tienen	
para financiar los Objetivos del Milenio. En otras palabras, los 





existe	 un	 reconocimiento	 de	 parte	 de	 los	 donantes	 que	 los	
gobiernos	 nacionales	 de	 los	 países	 en	 desarrollo	 tienen	 que	
tomar	las	riendas	del	proceso	de	elaboración	e	implementación	
de	 las	 estrategias	 de	 desarrollo	 nacionales	 y	 sectoriales,	 es	
importante	 analizar	 bien	 la	 agenda	 económica	 de	 nuestros	
46	 Northover,	 Henry.	 “TO	 LEND	 OR	 TO	 GRANT?	 a	 Critical	 View	 of	 the	


















ecosistemas	 del	 mundo	 y	 los	 sistemas	 socio-económicos	 y	
políticos	de	nuestros	países.	
Tal	como	señala	Ramón	Fernández	Durán	-experto	en	temas	
europeos	 y	 autor	 del	 libro	 La compleja construcción de la 







siendo	 debilitado	 por	 los	 intereses	 económicos	 que	 imponen	
las grandes empresas e instituciones financieras europeas.	
En	 el	 corazón	 de	 la	 Comisión	 Europea,	 palpitan	 tendencias	
que	 exigen	 una	 completa	 reorientación	 del	 gasto	 público,	
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de	 servicios,	 y	 pretende	 hacerlas	más	 competitivas	 a	 escala	
mundial,	mientras,	progresivamente,	abre	los	nuevos	mercados	
del	agua,	educación,	sanidad	y	servicios.	








producto -refiriéndose a programas de ingeniería social, 
como	 fomento	 a	 los	 derechos	 humanos,	 democracia,	
lucha	contra	la	pobreza,	impulso	al	desarrollo	sostenible,	
participación	ciudadana-	resalta	la	voluntad	de	impulsar	
una	 mayor	 penetración	 de	 la	 grandes	 empresas	 e	
instituciones financieras ‘europeas’ en esta importante 
área	 del	 globo;	 garantizar	 un	 acceso	 creciente	 a	 sus	
ricos	 recursos	 de	 todo	 tipo;	 proteger	 las	 inversiones	
comunitarias;	 y	 hacer	 factibles	 los	 intereses	 de	 la	
defensa	 de	 los	 intereses	 de	 la	 Unión	 en	 el	 clima	 de	


















con	 el	 propósito	 de	 establecer	 relaciones	 de	 libre	 comercio	
entre	esta	región	y	la	Unión	Europea,	cuyo	costo,	a	largo	plazo,	
sería	 enorme	 para	 la	 sostenibilidad	 de	 nuestro	 ecosistema,	
biodiversidad,	 pequeños	 productores	 agrícolas,	 soberanía	
alimentaria,	y	potencial	como	región.
Con	relación	a	nuestro	Plan	de	Desarrollo,	el	diputado	Ricardo	
Zambrana	 opina	 que	 “la	 nación	 debería	 adoptar	 sus	 propias	
prioridades	y	decirle	a	la	cooperación:	esto	me	interesa	y	esto	
no	me	 interesa.	Lo	 ideal	sería	que	 los	gobiernos	adopten	un	
liderazgo	y	digan:	bueno,	este	es	nuestro	Plan	y	alrededor	de	
este	 Plan	 es	 que	 queremos	 cooperación,	 y	 de	 esa	 manera	
todos	los	esfuerzos	de	la	cooperación	encontrarían	un	sentido,	
una	coherencia,	una	articulación	lógica”.	
El	 crecimiento	 económico	 amplio	 y	 las	 formas	 actuales	 de	




nuevas	 formas	 de	 producción	 y	 consumo	 ecológicamente	
sostenibles,	 tanto	en	 los	países	 industrializados	como	en	 los	
países	 empobrecidos.	 Sin	 lugar	 a	 dudas,	 nuestros	 países	
necesitan de financiamiento, y la declaración de París nos da 
un marco favorable para usar ese financiamiento, pero hay 
que hacerlo de manera coherente y para beneficio de nuestros 
pueblos	y	medio	ambiente.	
	
54	 Diputado	 Ricardo	 Zambrana,	 Jefe	 de	 Despacho	 Bancada	 Alianza	
Movimiento	Renovador	Sandinista,	Managua,	Nicaragua,	Julio	008
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democratización.”	 FRIDE.	 3	 Jan.	 008.	 Fundación	 para	 las	
Relaciones	Internacionales	y	el	Diálogo	Exterior.	7	Mayo	008	
<www.fride.org>.
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IV. EL MODELO DE COOPERACIÓN 
     ESPAÑOLA 
Ricardo López 
1.  Marco Teórico 
El	Estado	español	concibe	como	Cooperación	diferentes	tipos	
de	transacciones	económicas	desde	España	hacia	los	países	













1.1.- La Cooperación Multilateral














Unión Europea, los organismos internacionales financieros y 
los organismos internacionales no financieros.
Unión	Europea
España,	como	país	miembro	de	la	Unión	Europea,	realiza	aportes	
al	 Presupuesto	 Comunitario,	 que	 engloba	 algunas	 partidas	





El Estado español aporta fondos a los organismos financieros 
de	 los	 que	 es	 miembro,	 como	 son:	 Banco	 Mundial	 (BM),	
Fondo	 Monetario	 Internacional	 (FMI),	 Banco	 Interamericano	
de	 Desarrollo	 (BID),	 Banco	 Asiático	 de	 Desarrollo	 (BAsD),	
Banco	 Africano	 de	 Desarrollo	 (BAfD),	 Banco	 Europeo	 de	
Reconstrucción	y	Desarrollo	(BERD).	
Organismos	Internacionales	No	Financieros
España	 realiza	 aportaciones	 a	 organismos	 internacionales	
de los que es miembro, y a otros a los que ayuda a financiar. 
Algunos	ejemplos	son:	
•	Organismos	 de	 ámbito	 mundial:	 Organización	 de	
Naciones	 Unidas	 (ONU),	 y	 sus	 diferentes	 programas	
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•	Organismos	 de	 ámbito	 regional:	 Organización	
Panamericana	de	la	Salud	(OPS),	Sistema	de	Integración	
Centroamericana	 (SICA),	 Organización	 de	 Estados	
Americanos	 (OEA),	 Organizaciones	 Iberoamericanas	
de	Salud,	Educación,	Juventud,	etc.
1.2.- La Cooperación Bilateral
En	 la	 Cooperación	 Bilateral,	 las	 relaciones	 se	 establecen	
directamente	 entre	 España	 y	 el	 país	 receptor	 de	 la	 “ayuda”,	
directamente	con	el	gobierno	del	país	 receptor	o	a	 través	de	
organizaciones	 no	 gubernamentales	 dedicadas	 al	 desarrollo	
(ONG’D). 
También	 se	 engloban	 las	 transacciones	 económicas	 que	 se	
realizan a través de instituciones financieras internacionales, 
pero	en	las	que	España	impone	todas	o	alguna	de	las	siguientes	
condiciones: el país receptor, el tipo de proyecto a financiar, y 
los	bienes	y/o	servicios	de	empresas	españolas.	Un	ejemplo	
son	 los	 créditos	 que,	 en	 el	 año	 006,	 España	 concedió	 a	
Honduras	 	y	Nicaragua,	a	 través	del	Banco	Centroamericano	
de	Integración	Económica	(BCIE).	
La	 Cooperación	 Bilateral	 se	 divide	 en	 tres	 grandes	 rubros:	
los	 préstamos	 reembolsables,	 las	 transacciones	 referidas	 a	
la	 deuda	 contraída	 por	 los	 países	 menos	 desarrollados	 con	
España, y las transacciones no reembolsables. Esta clasificación 
no	coincide	con	la	estructura	que	utiliza	el	Gobierno	español,	






o	 a	 instituciones	 públicas	 de	 los	 países	 receptores	 de	 los	
fondos. Estos préstamos tienen, por definición, condiciones 
financieras significativamente más blandas que las utilizadas 
en	 operaciones	 comerciales	 con	 países	 desarrollados.	 Estos	




Esta	 herramienta	 de	 créditos	 se	 implementó	 desde	 el	 año	
999,	y	ha	sido	incrementado	año	tras	año,	tanto	en	los	montos	
como	en	el	número	de	países	receptores.	Otorgan	préstamos	
a	 entidades	 locales,	 para	 que	 éstas	 realicen	 microcréditos	
a	 grupos	 de	 población	 más	 desfavorecidos	 y/o	 pequeñas	
empresas.	Pretenden	 fomentar	el	desarrollo	auto-sostenido	a	
partir	de	las	propias	capacidades	locales.	
Los préstamos se realizan a través del Instituto de Crédito Oficial 
(ICO), a instituciones financieras locales, con un mínimo del 
5%	del	monto	como	donación.	También	se	incluyen	préstamos	
a entidades financieras regionales, como por ejemplo el Banco 
Centroamericano	de	Integración	Económica	(BCIE).	
Créditos FAD 
Los	 créditos	 de	 Fondo	 de	 Ayuda	 al	 Desarrollo	 (FAD),	 son	
el	 instrumento	 de	 cooperación	 ligada,	 es	 decir,	 que	 están	
condicionados	a	proyectos	equipados	con	bienes	y/o	servicios	
españoles,	o	ejecutados	por	empresas	españolas.	
Estos	 créditos	 se	 orientan	 a	 países	 en	 vías	 de	 desarrollo,	
con	 condiciones	 concesionales	 (favorables),	 que	 consisten	
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en	 un	 período	 de	 gracia	 (acostumbra	 a	 ser	 la	 mitad	 del	
tiempo	establecido)	e	 intereses	 inferiores	a	 las	 transacciones	
comerciales.	 Los	 países	 en	 vías	 de	 desarrollo	 incluyen	 a	
Estados	como	China,	Venezuela,	Turquía	o	Polonia.	
Ejemplo:	En	007,	un	crédito	a	Nicaragua	por	un	monto	de	US$	
7,677,395.43	 a	 pagar	 en	 3	 años,	 con	 6	 años	 de	 gracia,	 y	
una tasa de interés del 2% anual, para financiar el proyecto 
“Fortalecimiento	Técnico	 y	Metodológico	de	siete	Centros	de	














deuda se pueden clasificar en tres grandes tipos de operaciones, 
que	son:	
Reestructuración de la Deuda





Condonación de la Deuda
Consiste	 en	 condonar	 (perdonar)	montos	 de	 las	 deudas	que	
determinados	países	tienen	con	España.	Gran	parte	de	estas	
condonaciones	están	englobadas	en	el	proceso	de	alivio	de	la	
deuda para los países de la iniciativa HIPC, definidos por los 
países	del		G	–	8.	
Conversión de la Deuda













Los	 Programas	 son	 temáticos	 respecto	 a	 un	 determinado	
ámbito	 (por	ejemplo,	 educación)	 y	a	una	determinada	 región	
(por	 ejemplo,	 Centroamérica),	 que	 se	 concretan	 en	 planes	
de	acción	 regionales	y	 locales.	Son	donaciones	de	Estado	a	
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Ayudas y Subvenciones a ONGD
Son	 Ayudas	 para	 el	 Desarrollo	 canalizadas	 a	 través	 de	
Organizaciones	 No	 Gubernamentales	 para	 el	 Desarrollo	
(ONGD)	 españolas.	 Estas	 donaciones	 las	 realizan	 las	
diferentes	instituciones	del	Estado,	gobierno	estatal,	gobiernos	
autonómicos	(regionales)	y	municipalidades.	
Estas ayudas acostumbran a definirse anualmente, regidas por 
las bases específicas de cada institución y año, que definen 
las áreas geográficas y temáticas priorizadas. En teoría, la 
selección	de	los	proyectos	presentados	por	las	ONGD	se	rigen	
por	 principios	 de	 objetividad,	 transparencia,	 participación,	
especialización	y	rigor.




•	Sensibilización	 Social:	 Son	 los	 montos	 dedicados	 a	









de	 los	 distintos	 agentes	 de	 cooperación	 (personal	
español	 que	 se	 dedica	 a	 la	 Cooperación),	 mediante	
maestrías,	postgrados,	cursos,	seminarios,	etc.
Este	 acápite	 es	 contabilizado	 por	 el	 gobierno	 español	 como	
Ayuda	al	Desarrollo	desde	el	año	004,	y	ha	incrementado	los	
montos	año	 tras	año.	Por	 tanto,	 son	montos	 invertidos	en	el	
territorio	español	y	que	tienen	como	sujeto	a	la	propia	población	
española.	
1.3.- Acuerdos Internacionales sobre la Ayuda al
Desarrollo
España,	 como	 país	 miembro	 de	 Naciones	 Unidas	 (ONU),	
Organización	para	 la	Cooperación	y	el	Desarrollo	Económico	
(OCDE)	y	la	Unión	Europea,	plantea	que	cumple	los	diferentes	
acuerdos	 y	 recomendaciones	 relacionados	 con	 el	 enfoque	




2. Análisis Cuantitativo 
2.1.- Evolución de la Cooperación Española Global 
A	 continuación	 se	 presenta	 un	 análisis	 cuantitativo	 de	 los	
montos	 de	 la	Ayuda	al	Desarrollo	 de	España,	 a	 nivel	 global,	
entre	los	años	993	y	006.	
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Créditos	FAD	y	Microcréditos
En la gráfica se observa la evolución del porcentaje de Créditos 




















Las	 herramientas	 de	 reestructuración	 y	 conversión	 de	 las	
deudas	se	han	disminuido	en	los	tres	últimos	años,	centrando	
las	 transacciones	 de	 deuda	 en	 condonaciones	 en	 los	 años	
2004, 2005 y 2006, tal y como muestra el siguiente gráfico. 





Los	montos	 de	 la	 cooperación	 española	 no	 reembolsable	 se	
han	 incrementado	 en	 los	 últimos	 4	 años,	 hasta	 triplicar	 su	
valor, tal y como se observa en el siguiente gráfico. 
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Se	 observa	 un	 fuerte	 incremento	 en	 995,	 y	 un	 segundo	









Por	 otra	 parte,	 las	 organizaciones	 no	 gubernamentales	
españolas	 y	 nicaragüenses	 que	 desarrollan	 los	 proyectos,	





En	 los	 últimos	 ocho	 años	 (999–006),	 se	 observa	 una	




Las	 transacciones	de	deuda,	 que	no	 son	 condonaciones,	 no	
presentan	ninguna	 tendencia,	 su	comportamiento	es	variable	
año	tras	año.	






por	 España,	 corresponden	 a	 Nicaragua,	 expresado	 en	
porcentaje.	
Se	 observa	 que,	 a	 partir	 del	 año	 003,	 Nicaragua	 se	 ha	





Teniendo	 en	 cuenta	 la	 disminución	 del	 monto	 global	 de	 los	
créditos FAD, se puede afirmar que España ha disminuido los 
créditos	FAD	a	nivel	global	pero	no	en	Nicaragua.	
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oscilan	 entre	 los	 diez	 y	 treinta	 millones.	 Se	 observa	 un	
crecimiento	 paulatino,	 y	 de	 forma	 constante	 a	 partir	 del	 año	
003.	
Cooperación	reembolsable	y	no	reembolsable
El M delo de Coop ación Española
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Las	 operaciones	 relacionadas	 con	 la	 deuda	 condicionan	 la	
relación	 entre	 créditos	 y	 donaciones,	 pero	 se	 observa	 que,	
desde	 00,	 los	 créditos	 son	 una	 parte	 considerable	 de	 la	
cooperación	española	en	Nicaragua.	
2.3.- Créditos FAD de España a Nicaragua
A	 continuación	 se	 presenta	 el	 listado	 de	 los	 créditos	 FAD	
concedidos	 por	 España	 a	 Nicaragua	 entre	 00	 y	 007.	
Los	 últimos	 seis	 créditos	 han	 sido	 aprobados	 pero	 no	 se	
ha	 desembolsado	 la	 totalidad	 de	 los	 montos,	 están	 siendo	
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1. Línea reconstrucción destrozos ocasionados por 
huracán Mitch 
Este	 crédito,	 con	 un	monto	 cercano	 a	 los	 ocho	millones,	 se	




2. Abastecimiento de agua potable y alcantarillado de San 





3. Modernización institucional del Consejo Supremo 
Electoral 
Este	proyecto	se	está	ejecutando	en	la	actualidad,	con	presencia	
de	 personal	 de	 una	 empresa	 española,	 con	 equipamientos	
españoles	 y	 hasta	 insumos	 (por	 ejemplo,	 el	 plástico	 para	
elaborar	las	cédulas)	de	procedencia	española.	
Créditos	por	área
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2.4.- Operaciones de Deuda entre España y Nicaragua
Operación	de	Deuda	del	año	00
En	el	año	00,	España	condonó	una	deuda	de	373.6	millones	
de	 dólares,	 pero	 ésta	 no	 era	 una	 deuda	 entre	 España	 y	
Nicaragua,	sino	que	este	monto	correspondió	a	la	deuda	que	
tenía	Nicaragua	con	Guatemala.	
Guatemala	 tenía	 una	 deuda	 comercial	 contraída	 con	 la	
Compañía	 Española	 de	 Créditos	 a	 la	 Exportación	 (CESCE),	







recuperar	 esta	 deuda.	 En	 esta	 situación	 el	 canje	 de	 deudas	
supone	 recuperar	 la	deuda,	porque	Nicaragua	estaba	entre	 la	
iniciativa	 HIPC,	 y	 por	 tanto	 podía	 ser	 condonada	 cumpliendo	




En	 el	 año	 004,	 España	 condonó	 una	 deuda	 comercial	 de	
57.6	millones	de	dólares,	debido	a	que	Nicaragua	alcanzó	el	
punto	de	culminación	en	 la	 iniciativa	HIPC	(países	altamente	
endeudados).	 Estas	 deudas	 comerciales	 corresponden	 en	












El	 fondo	de	 inversión	consiste	en	 la	obligación	que	adquiere	
el	Estado	de	Nicaragua	en	 invertir	 ese	monto	en	un	período	
de	 siete	 años,	 en	proyectos	 de	desarrollo	 de	 la	 educación	e	
infraestructuras.	
Pero,	 los	proyectos	se	han	de	 realizar	a	 través	de	empresas	
españolas	 o	 comprando	 equipos	 o	 servicios	 españoles.	
Además,	 los	 proyectos	 han	 de	 ser	 aprobados	 por	 un	 comité	
formado	por	los	gobiernos	de	España	y	Nicaragua.	
Pese a que el acuerdo firmado es sobre 39 millones de 
dólares,	no	se	han	encontrado	datos	que	constaten	más	que	
3,976,07.04	
2.5.- Cooperación no reembolsable
La cooperación no reembolsable se ha clasificado en las 
siguientes	 tres	 categorías:	 iglesia	 católica,	 asistencia	 técnica	
y asistencialismo. Esta es una clasificación propia y no 
corresponde	con	la	que	establece	el	gobierno	español.	
Iglesia	Católica
Parte	 de	 las	 organizaciones	 no	 gubernamentales	 que	
reciben	 fondos	 de	 la	 cooperación	 española	 están,	 directa	 o	
indirectamente,	relacionadas	con	la	Iglesia	Católica.	
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En esta categoría se engloban los proyectos financiados por 
España	 que	 suponen	 asistencia	 técnica	 a	 las	 instituciones	
públicas	o	privadas	de	Nicaragua.	
Asistencialismo
A	 esta	 categoría	 corresponden	 los	 proyectos	 de	 ayudas	
de	 emergencia,	 ayudas	 alimentarias,	 y	 proyectos	 de	
infraestructura.	
Evolución
El siguiente gráfico muestra cómo ha evolucionado el porcentaje 
de	 fondos	 de	 cada	 una	 de	 las	 categorías	 mencionadas.	 Se	











o	 como	 proveedoras	 de	 equipos	 y/o	 servicios,	 tanto	 en	 los	
créditos	FAD	como	en	la	reconversión	de	la	Deuda.	57
Por	otra	parte,	el	Estado	español	prioriza	sus	ayudas	a	sectores	
en	 los	 que	 existen	 intereses	 de	 empresas	 españolas,	 por	
ejemplo,	 la	 inversión	en	generación	y	 transmisión	de	energía	
eléctrica	 (Unión	FENOSA),	o	el	agua	potable	y	alcantarillado	




los	 países	 receptores,	 denominado	 los intereses españoles 
en el exterior.	 Ejemplos	 recientes	 son	 las	 declaraciones	 del	
embajador	de	España	ante	 la	situación	de	Unión	FENOSA	o	
del	 Hotel	 Barceló	 Montelimar.	 Estos	 condicionantes	 no	 son	
reconocidos	públicamente	pero	sí	de	forma	velada.	
3.2.- Condicionantes político – partidarios
Los	condicionantes	político–partidarios	 también	han	sido	una	
constante	en	la	determinación	de	las	ayudas	de	los	diferentes	
gobiernos	 españoles.	 Por	 ejemplo,	 el	 hecho	 que	 Nicaragua	
57	En	anexos	pueden	observar	una	muestra	de	estos	condicionantes	con	el	
actual	Gobierno	de	Nicaragua.	
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enviara	tropas	a	Irak	favoreció	el	préstamo	para	la	reconstrucción	
de	 la	 carretera	 Managua–Granada.58	 Este	 préstamo	 fue	
presentado	como	ayuda	para	la	reconstrucción	producida	por	
el Huracán Mitch, pese a que esta zona geográfica no fue de las 
más	afectadas.	Se	rumora,	pero	sin	pruebas,	que	la	empresa	
española	 ejecutora	 tiene	 estrechas	 relaciones	 con	 el	 Partido	
Popular	del	Presidente	de	Gobierno,	José	María	Aznar.	
3.3.- Condicionantes internacionales






3.4.- Asistencialismo frente a Asistencia Técnica




técnica,	 por	 tanto,	 difícilmente	 aportan	 a	 la	 reducción	 de	
la	 pobreza,	 al	 desarrollo	 económico	 y	 social	 de	 los	 países	
receptores.	
3.5.- Participación de la Sociedad Civil española












tiene	 un	 objetivo	 de	 ayuda	 al	 desarrollo,	 pero	 también	 el	 de	
agradar	a	la	Sociedad	Civil	local	para	facilitar	su	reelección.	
Entidades	regionales,	gobiernos	autónomos
La	 incidencia	 de	 la	 Sociedad	 Civil	 en	 estas	 instancias	





por la influencia de la Iglesia Católica. 
A	nivel	estatal,	los	gobiernos	estatales
En	 este	 nivel,	 la	 incidencia	 de	 la	 Sociedad	 Civil	 es	mínima.	
aquí	se	deciden	la	mayoría	de	los	fondos.	En	primer	lugar,	 la	
Sociedad	Civil	no	 tiene	ninguna	 incidencia	sobre	 los	créditos	
ni	las	transacciones	de	Deuda.	Un	ejemplo	es	la	campaña	de	





establece las prioridades geográficas y de áreas. 
3.6.- ¿Reducción de la Deuda o Endeudamiento progresivo?
Tanto	 la	 OCDE,	 el	 Club	 de	 París,	 como	 los	 Objetivos	 del	
Milenio	 plantean	 –	 recomiendan	 –	 establecen,	 que	 se	 ha	 de	
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en	 los	últimos	 cinco	años	 se	han	 concedido	nuevos	 créditos	
por	más	de	00	millones	de	dólares.	Considerando	que	se	han	
pagado	más	 de	 diez	millones	 de	 dólares,	 el	 endeudamiento	
actual	es	del	orden	de	95	millones	de	dólares.	
Por	 tanto,	 se	 ha	 eliminado	 una	 deuda	 antigua	 y	 con	 serias	
dificultades de ser pagada por otra deuda nueva que, aunque 
es	menor,	 está	 condicionada	 a	 la	 participación	 de	 empresas	
españolas.	
4. Consideraciones de los actores
4.1.- Consideraciones desde la AECID
Desde	la	representación	de	la	Agencia	Española	de	Cooperación	




Manifiestan que parte de los aportes que realiza el Estado 








el	 desarrollo	 de	 los	 países	 receptores.	 Consideran	 que	 se	












Pese	 a	 que	 desde	 hace	 unos	 años	 el	 Estado	 español	
contempla	la	evaluación	como	un	eje	principal	de	su	desarrollo,	
la representación en Nicaragua no manifiesta o conoce 
herramientas	o	metodologías	de	evaluación.	La	evaluación	la	
realizan	a	partir	 de	efectos	concretos,	 en	base	a	 situaciones	
individuales	 o	 locales,	 por	 tanto	 no	 realizan	 un	 verdadero	
análisis	y	se	sobrevalora	la	efectividad.	
Injerencia	–	condicionamiento	de	España	a	Nicaragua
Manifiestan que el Estado español no realiza ningún tipo de 
injerencia	 en	 la	 política	 local,	 ni	 condiciona	 su	 cooperación,	
pero	que	la	Unión	Europea	(de	la	que	España	forma	parte)	sí	
realiza	injerencia	y	condicionamientos.
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4.2.- Consideraciones desde Organismos No 
Gubernamentales nicaragüenses
Desde	diversos	Organismos	No	Gubernamentales	nicaragüenses	
que	 trabajan	 con	 la	 Cooperación	 española,	 tanto	 a	 nivel	 de	




La	 cooperación	 española	 no	 decide	 el	 tipo	 de	 proyecto	 que	
trabajan,	 pero	 sí	 enmarca	 las	 líneas	 de	 desarrollo.	 Es	 decir,	
establece	las	áreas	de	trabajo	de	los	proyectos	que	pretenden	
financiar. Los Organismos No Gubernamentales españoles 
modifican los proyectos elaborados en Nicaragua antes de buscar 
el financiamiento y, en el mejor de los casos, los consensúan con 
la	ONG	nicaragüense.	
Cuando	 la	 realidad	 que	 establecía	 la	 necesidad	 del	 proyecto	
cambió	 en	 el	 periodo	 comprendido	 entre	 	 su	 elaboración	
y	 ejecución,	 la	 cooperación	 española	 no	 permite	 realizar	
modificaciones que signifiquen cambiar a las y los receptores 
finales.	6
Personal	español	expatriado
Los	 organismos	 españoles	 imponen	 la	 presencia	 de	 personal	
expatriado	 en	 los	 proyectos,	 y	 en	 los	 casos	 que	 no	 disponen	
de	 personal	 –	 representación	 establecen	 un	 0%	 del	 monto	
del	proyecto	para	 la	ONG	española.	Los	salarios	del	personal	
60	En	los	anexos	se	puede	observar	el	formulario	utilizado	en	las	entrevistas.	
6 Ejemplo: Proyecto de financiación de cooperativas agrícolas. Cuando se 
elaboró el proyecto no tenían ninguna fuente de financiación, pero en el mo-
mento de ejecución ya disponían de financiación, y la cooperación española 
no	permitió	dedicar	esos	fondos	a	otros	productores	agrícolas	que	no	dispo-


















beneficiarias, son definidos y decididos por tecnócratas. No 








Tanto	 España,	 como	 otros	 Estados,	 realizan	 incidencia	 e	
injerencia	en	la	política	local,	tanto	directamente	como	a	partir	
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5.1.- Partidas económicas que regresan a España 
5.1.1.- Pago de Créditos FAD
Este	monto	regresa	por	partida	doble	a	España,	primero	porque	
el	país	receptor	ha	de	pagar	ese	crédito	pese	a	los	años	de	gracia	
concedidos,	 y	 segundo	 porque	 los	 créditos	 son	 concedidos	
condicionados	a	la	participación	de	empresas	españolas.	
5.1.2.- Pago de Intereses de los Créditos FAD 




5.1.3.- Reconversión de Deuda
Parte	 de	 los	 acuerdos	 para	 disminuir	 la	 Deuda	 que	 algunos	








5.1.4.- Representación en el Exterior
El	 Estado	 español	 contempla	 como	montos	 de	 Cooperación	
los	 gastos	 administrativos	 de	 la	 representación	 de	 España	
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en los países receptores en los que no cuenta con oficinas 




la	 representación	 debería	 existir,	 independientemente	 de	 las	
actividades	de	Cooperación	que	realicen.	




sirvan para financiar el funcionamiento de estos organismos en 
el	propio	Estado	de	España.	
5.1.6.- Sensibilización y Educación para el Desarrollo 
Los	montos	de	Cooperación	también	incluyen	partidas	que	se	
dedican	 a	 realizar	 campañas	 de	 sensibilización	 en	 el	 propio	
Estado	 español.	 Estos	 montos,	 pese	 a	 ser	 considerados	
Cooperación al Desarrollo, no salen de España y benefician 
directamente	a	empresas	e	instituciones	españolas.	Los	costos	
de	 cursos,	 postgrados,	 maestrías,	 etc.,	 en	 Cooperación	 y	
Desarrollo,	también	son	incluidos	como	parte	de	la	Cooperación	
española,	 pese	 a	 que	 se	 invierten	 en	 España	 y	 sirven	 para	
formar	personal	español	y	no	de	los	países	receptores.	
5.1.7.- Personal español expatriado








el	 trabajo	 que	 puedan	 realizar	 estas	 personas	 debido	 a	 que	
sería	analizar	cada	situación	en	particular.	Tampoco	se	estudia	
o	evalúa	 la	 limitación	al	 desarrollo	de	 las	 y	 los	profesionales	
locales,	al	ser	sustituidos	por	personal	español.	Es	necesario	
destacar	que,	en	la	mayoría	de	las	contrataciones	de	personal	
español,	 se	 establecen	 salarios	 superiores	 a	 los	 que	 se	
establecerían	 para	 contratar	 a	 profesionales	 locales	 que	
desarrollen	la	misma	labor.	
5.2.- Partidas económicas que ingresan al país receptor 
5.2.1.- Condonación de Deuda
El	 gobierno	 del	Reino	 de	España	 incluye	 dentro	 del	 balance	







5.2.2.- Gastos administrativos de los ONG locales
Parte	 de	 los	 montos	 económicos	 de	 Cooperación	 se	
dedican	 a	 los	 gastos	 administrativos	 de	 los	 Organismos	 No	




definir como Cooperación, es decir, los fondos que se dedican 
al	desarrollo	de	los	países	receptores	sin	condicionantes.	
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6.  CONCLUSIONES 
El	Modelo	de	Cooperación	Español	se	caracteriza	por	favorecer	
los	 intereses	 económicos	 españoles	 en	 el	 exterior,	 en	 los	
siguientes	aspectos:	
•	 Consolidar	y	 favorecer	a	 las	empresas	españolas	con	
inversiones	en	los	países	receptores.
•	 Ampliar	 mercados	 a	 las	 empresas	 españolas,	 tanto	
ejecutoras	de	proyectos	como	proveedoras	de	servicios	
y/o	equipos.	






•	 Mantener	 a	 los	 países	 receptores	 dependientes	
económica	y	tecnológicamente.	
• Impedir o dificultar la cooperación entre los países en 
vías	de	desarrollo,	debido	a	que	no	dedica	fondos	a	la	
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¡…Y ahora vamos por la Calidad! 
Convocatoria 
Licitación por Registro No. 06-2008 
“ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DE LOS INSTITUTOS 
MAESTRO GABRIEL Y RAMÍREZ GOYENA DEL MUNICIPIO 
DE MANAGUA, DEPARTAMENTO DE MANAGUA”. 
.	 La	 Unidad	 Central	 de	 Adquisiciones	 del	 Ministerio	 de	
Educación	 (MINED),	 entidad	 adjudicadora	 a	 cargo	 de	
realizar	el	procedimiento	ordinario	de	Licitación	por	Registro	
No.	 06-008;	 ESTUDIO	 DE	 PREINVERSIÓN	 DE	 LOS	
INSTITUTOS	MAESTRO	GABRIEL	Y	RAMÍREZ	GOYENA	






Inversiones	Públicas,	a todos los consultores españoles 
o empresas nicaragüenses con participación española	
(entiéndase también firmas consultoras españolas), 
interesados	en	presentar	ofertas.	
.		 Objeto	de	la	Actividad:	ESTUDIO	DE	PREINVERSIÓN	DE	
LOS	 INSTITUTOS	MAESTRO	GABRIEL	 (LOTE	No.	 )	Y	
RAMÍREZ	GOYENA	(LOTE	No.	)	AMBOS	DEL	MUNICIPIO	
DE	MANAGUA,	DEPARTAMENTO	DE	MANAGUA”.	










5.	 Fechas	 y	 lugar	 de	 retiro	 del	 PBC:	 Los	 pliegos	 en	 idioma	
español	 y	 versión	electrónica	 (CD)	podrán	ser	 solicitados	
y retirados por los potenciales consultores o firmas 





•		 La	 primera,	 se	 podrá	 retirar	 el	 CD	 físicamente	 en	 la	
Unidad	Central	de	Adquisiciones	teniendo	un	coste	de	
quince	 córdobas	 netos	 (C$5.00)	 no	 reembolsables	




•		 La	 segunda	 posibilidad	 es	 solicitar	 el	 envío	 de	 los	
pliegos	por	correo	electrónico	a	Juan	Ramón	Salgado,	
Director	de	 la	Unidad	Central	de	Adquisicione,	siendo	
este	 salgadoj@mined.gob.ni	En	este	 caso	 los	 pliegos	
no	tendrán	ningún	costo.	
6.		 Para	presentar	oferta	y	participar	en	la	presente	licitación,	
los potenciales consultores o firmas consultoras deberán 
haber adquirido y retirado el PBC en las oficinas de la 
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1. El consultor o firmas consultoras por cuenta propia 
deberá	obligatoriamente,	visitar	el	sitio	en	compañía	de	
los	especialistas	que	participarán	en	la	elaboración	de	su	












67-006	 “Reformas	 y	 adiciones	 al	 Decreto	 No.	 -
000,	Reglamento	General	de	la	Ley	de	Contrataciones	
del	 Estado”	 y	 el	 Reglamento	 del	 Comité	 Binacional	
Nicaragua-España	 en	 el	 marco	 del	 Programa	 de	
Conversión	de	la	Deuda	Externa	de	Nicaragua	frente	al	
Reino	de	España	en	Proyectos	de	Inversiones	Públicas	
suscrito	 el	 día	 trece	 de	 Febrero	 del	 006.	 0.	 Lugar	
y	 Plazo	 para	 la	 presentación	 de	 las	 ofertas:	 Sala	 de	
Conferencia	de	la	Unidad	de	Adquisiciones	del	MINED.
Recepción	de	las	ofertas.	Se	recibirán	ofertas	durante	
el	 plazo	 del	 3	 de	 Marzo	 al	 04	 de	 Abril	 del	 008,	
estableciéndose	como	hora	y	 fecha	máxima	 las	0:00	
a.m.	 del	 dia	 04	 de	 Abril	 del	 008.	 Posteriormente	 a	
las	 0:30	 a.m.	 se	 realizará	 la	 apertura	 de	 las	 ofertas	
técnicas, la apertura de las ofertas financiera se llevará 











Ministerio de Educación • Unidad Central de 
Adquisiciones Centro cívico Camilo Ortega, módulo “T”, 
planta alta Teléfono: 265-1867 • fax: 265-1525 http://www.
mined.gob.ni 
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.	 ¿Se	 puede	 considerar	 que	 los	 créditos	 FAD	 que	 España	










españolas	 ¿no	 impide	 el	 desarrollo	 tecnológico	 de	 las	
empresas	 nicaragüenses?	 Si	 la	 respuesta	 es	 NO	 ¿Por	
qué?	
























problemas para acceder a financiamientos? 
Deuda 
9.		 ¿Los	fondos	de	Contravalores	de	la	condonación	de	Deuda	






HIPC,	 ¿no	 es	 contradictorio	 concederle	 nuevos	 créditos?	
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¿No	 contradice	 los	 postulados	 del	 Club	 de	París	 y	 de	 la	
OCDE?	









4.	¿Considera	que	 los	 fondos	no	 reembolsables	 se	pueden	





y no a formación de capacidades o tecnificación? 














9.	¿Los	 resultados	 de	 las	 negociaciones	 entre	 la	 Unión	
Europea	y	Centroamérica	condicionarán	la	ayuda	española	
en	la	región?	
0.	¿Considera	 que	 el	 modelo	 de	 Cooperación	 española	
favorece	la	dependencia	económica,	tecnológica	y	cultural	
de	Nicaragua	respecto	a	España?	
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V.  COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO
     TRADICIONAL: ¿Cooperación Alternativa?  
Madeline Mendoza Rojas
1. ¿Cooperación para el desarrollo?
Antes	 de	 hablar	 sobre	 la	 cooperación	 no	 tradicional,	 es	







uso mismo del término cooperación, ya que al final de cuentas, 
quienes obtienen mayor beneficio de la actual arquitectura 
financiera internacional, son los llamados donantes, pues se 
estima	que	 “por	 cada	dólar	 de	ayuda	que	 va	a	 los	 países	en	
desarrollo,	diez	dólares	salen	como	fuga	de	capital”.	
La	 manera	 en	 que	 ha	 funcionado	 en	 Latinoamérica	 la	
cooperación internacional para el desarrollo ha significado 
la	 imposición	de	un	modelo	que	 responde	a	 los	 intereses	de	
los	 grandes	 capitales	mundiales.	 Las	 agencias	 de	 desarrollo	
y	 las	 Instituciones	 Financieras	 Internacionales	 (IFIs),	 tienen	
como	 función	 primordial	 reforzar	 el	 poder	 de	 las	 potencias	 y	
las	 multinacionales.	 Por	 tanto,	 se	 hace	 necesario	 analizar	
críticamente el significado de la llamada “cooperación para el 
	Alejandro	Bendaña,	 “De	 la	Ayuda	al	Desarrollo	al	Desarrollo	para	 la	Soli-
daridad:	El	Papel	de	Venezuela”,	Modelos de Cooperación Internacional 










han	 hecho	 surgir	 nuevos	 centros	 de	 poder	 en	 los	 países	




Haití, donde se dio un florecimiento de ONGs controladas por 
los	mismos	países	donantes,	a	través	de	las	cuales	transitaba	
el	80%	de	la	ayuda.	Estas	organizaciones	no	gubernamentales,	
junto	 con	 iglesias	 y	 grupos	 empresariales	 nacionales,	 se	




propia	 los	 efectos	 adversos	 de	 la	 cooperación	 Norte-Sur,	




David	 Llistar	 i	 Bosch	 ha	 acuñado	 el	 término	anticooperación	
para	 referirse	 a	 los	 efectos	 negativos	 que	 la	 cooperación	 al	
desarrollo	 Norte-Sur	ha	 causado	 en	 los	 países	 receptores.	
Y define la anticooperación	 como	 “toda	 aquella	 actuación	





4 David Llistar i Bosch, “La anticooperación: Los problemas del Sur no se resuelven 
con ayuda internacional”, http://www.quiendebeaquien.org/spip.php?article0
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que	ilustra	el	tipo	de	relación	que	el	Norte	establece	con	el	Sur	
por	medio	 de	 la	 cooperación	 para	 el	 desarrollo:	 “el	 granjero	
industrial	 que	ofrece	pienso	a	 la	 vaca,	no	está	precisamente	
cooperando	con	la	vaca	a	pesar	del	pienso	que	le	regala,	sino	que	
la explota para vender su leche y su carne con fines económicos 
generalmente	 egoístas.	 Es	 una	 relación	 de	 dominación	 y	 de	
explotación	aunque	a	la	vaca	le	guste	el	pienso”.5						
El	importante	papel	que	juega	el	lenguaje	en	la	expansión	del	
modelo	 de	 desarrollo	 que	 impulsa	 el	Norte	 es	 otro	 elemento	
que	 apuntar	 en	 relación	 a	 la	 cooperación	 tradicional.	 Las	
condicionalidades	 económicas	 y	 políticas,	 que	 los	 donantes	
exigen	 cumplir	 a	 los	 países	 receptores,	 incluyen	 palabras	
como:	democracia,	participación,	derechos	humanos,	etc.	Un	
ejemplo de cómo se usan ciertos conceptos para justificar 
políticas	injerencistas,	son	las	palabras	de	un	representante	de	
NORAD,	 en	 un	 simposio	 celebrado	 en	 el	Cairo	 en	 enero	 de	
008,	donde	se	trató	el	tema	de	“Tendencias	en	la	Cooperación	
para el Desarrollo”. Refiriéndose a las condicionalidades a 
la	 ayuda,	 ese	 representante	 dijo:	 “Si	 nos	 ayudan	 a	 lograr	 el	
respeto	 a	 los	 derechos	 humanos,	 el	 Estado	 de	 derecho	 y	 la	






2. Donantes no tradicionales/Donantes emergentes 
(Non-DAC donors)











Hace	 veinte	 años,	 se	 calculaba	 que	 el	 95%	 del	 total	 de	 la	
asistencia	para	el	desarrollo	provenía	de	los		miembros	de	la	
OECD/DAC	de	ese	entonces.	8	Actualmente,	en	la	Arquitectura 
de la Asistencia Internacional,	 hay	 más	 protagonistas	








que la ayuda llegue realmente al país receptor, lo que significa 
que	para	algunos	países	la	ayuda	que	proviene	de	un	donante	
no	tradicional	represente	hasta	el	30%	del	total	de	ayuda.0	
Entre esos donantes emergentes, que ejercen una influencia 
económica	y	política	creciente,	están	China,	Venezuela,	 Irán,	




9	 Donald	 Kaberuka,	 “La	 nueva	 arquitectura	 de	 la	 asistencia	 internacional:	
Nuevos	 participantes,	 nuevos	 desafíos,	 ¿viejos	 problemas?”,	 http://www.
ideas4development.org/la-nueva-arquitectura-de-la-asistencia-internacional-
nuevos-participantes-nuevos-desafios-%c2%bfviejos-problemas/es/
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los	 donantes	 tradicionales	 (DAC	 donors),	 una	 diversa	 gama	
de	 factores	 políticos,	 económicos,	 estratégicos	 y	 religiosos	
se	encuentran	en	la	base	de	la	asignación	de	la	ayuda	de	los	
donantes	 no	 tradicionales.	 Para	muchos	 de	 estos	 países,	 la	
ayuda que dan refleja aspectos más amplios relacionados con 
intereses	políticos	e	ideológicos.	Algunos	basan	sus	programas	
de	 ayuda	 en	 principios	 establecidos	 por	 el	 Movimiento de 
Países no Alineados, en particular, en lo que se refiere a la 
soberanía	 e	 integridad	 territorial.	 Sin	 embargo,	 algunos	
países se afianzan en este principio de soberanía solamente 
para evitar conflictos que amenacen o incomoden su libre 
desenvolvimiento	empresarial	dentro	de	los	países	receptores	
y no porque exista realmente una firme convicción de respeto a 
la	soberanía	de	otros	pueblos.
Algunos	de	 los	 llamados	donantes	emergentes,	como	India	y	
China,	 en	 realidad	 no	 son	 tan	 nuevos,	 de	 hecho	 tienen	 una	
larga	historia	de	cooperación	para	el	desarrollo:	por	ejemplo,	
en	 la	 década	 de	 los	 60s,	 China	 estaba	 construyendo	 vías	
ferroviarias	en	África.	Y	en	los	años	50s,	la	India	era	ya	un	país	
donante,	especialmente	en	Nepal.3
Los	 donantes	 tradicionales	 han	 expresado	 “preocupación”	
por	 el	 impacto	 de	 la	 cooperación	 	 india	 y	 china	 en	 África,	 y	
los	han	señalado	por	hacer	negocios	con	países	a	quienes	los	
donantes	 tradicionales	 han	 cerrado	 las	 puertas,	 tales	 como	
Zimbabwe, Angola y Sudán. Los donantes del DAC afirman que 
la	 cooperación	 que	 están	 ofreciendo	 India	 y	 China,	 no	 tiene	





cape of official humanitarian aid”, http://www.odi.org.uk/HPG/ndd.html








con	 relación	 a	 sus	 políticas	 de	 cooperación	 al	 desarrollo.	
Señalaremos	algunas	a	continuación.
•	Muy		pocos			donantes	no	tradicionales		han	desarrollado	
marcos políticos oficiales para la cooperación internacional.4	
•	 Es un reto grande tratar de medir y monitorear el flujo 
financiero de la cooperación no tradicional. Esto sucede 
porque la ayuda oficial no tiene una definición consistente 
o	no	está	bien	diferenciada,	y	los	presupuestos	y	el	manejo	
de	 las	 responsabilidades	 tienden	a	dispersarse	a	 lo	 largo	
de	diferentes	instancias	gubernamentales.	Como	resultado	
de	 esto,	 no	 se	 cuenta	 con	 fuentes	 de	 datos,	 precisos	 y	
confiables, para medir los montos de la ayuda.






•	 Los	 donantes	 no	 tradicionales	 tienden	 a	 dar	 una	 buena	
parte	de	su	ayuda	en	 la	 forma	de	bienes	y	servicios	más	
que ayuda financiera.
•	 La	 cooperación	 Sur-Sur	 ha	 sido	 un	 tema	 principal	 en	 la	
agenda	de	la	cooperación	no	tradicional.
•	 De	manera	más	obvia	(en	comparación	con	los	tradicionales),	




5 Matthew Martin, “The future of aid: fulfilling developing country needs?” 
http://www.globaleconomicgovernance.org/docs/Matthew%0Martin%0pres
entation.pdf
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•	 En	cuanto	a	la	mutua	responsabilidad,	los	cooperantes	no	
tradicionales	no	cuentan	con	mecanismos	que	permitan	una	
fiscalización adecuada de la cooperación y, en este aspecto, 
tampoco	demandan	mucho	de	los	países	receptores.
Un	ejemplo	de	cooperación	no	tradicional	es	el	caso	de	China	
en	África.	 La	 cooperación	 china	 en	 el	 continente	 africano	 se	
ha	 caracterizado	 por	 una	 explotación	 indiscriminada	 de	 los	
recursos	 naturales,	 como	 muestra	 el	 hecho	 de	 que	 el	 85%	
de	 las	 exportaciones	 provenientes	 de	 África	 hacia	 China,	
vienen	de	los	seis	países	principales	productores	de	petróleo	
(Nigeria,	Angola,	Sudán,	Guinea	Ecuatorial,	Gabón	y	República	
del	 Congo).6	 Además,	 en	 el	 tema	 de	 derechos	 humanos,	
es	 conocido	 que	 China	 tiene	 políticas	 débiles,	 por	 no	 decir	
nulas,	en	materia	de	respeto	a	 los	derechos	humanos	de	 los	
trabajadores	y	protección	del	medio	ambiente.7	Por	otra	parte,	
toda	 la	 cooperación	 bilateral	 es	 ayuda	 ligada.	 Esta	 ayuda	
ligada	 incluye	 donaciones	 dirigidas	 a	 la	 investigación	 y	 al	
desarrollo,	ayuda	técnica,	y	préstamos.	La	ayuda	es	entregada	
a	través	de	agencias	chinas,	que	incluye	a	diversos	grupos	y	
expertos chinos, tales como científicos, profesionales, técnicos, 
corporaciones,	representantes	del	gobierno,	y	organizaciones	
intermediarias	cuasi-gubernamentales.8
China	 también	 se	 ha	 acercado	 a	 Latinoamérica.	 Ese	 interés	





6	 Stephanie	 Hanson,	 “China,	 Africa,	 and	 Oil”,	 http://www.cfr.org/publica-
tion/9557/china_africa_and_oil.html

















¿Preocupación de donantes tradicionales?
En	la	cumbre	del	G-8,	realizada	en	Alemania	en	junio	de	007,	se	
acordó	un	plan	especial	para	el	“Crecimiento y Responsabilidad 
en África”, y en el documento final hacían un llamado a los 
donantes	 emergentes	 a	 adherirse	 a	 la	Declaración de París	
y	al	marco	de	sostenibilidad	de	 la	deuda,	para	asegurar	que	
ninguna	 nueva	 deuda	 insostenible	 esté	 creándose.0	 Habría	
que	analizar	si	ese	interés	en	evitar	el	endeudamiento	del	Sur,	
particularmente	de	África,	no	trata	de	encubrir	la	preocupación	












0 Diakonia, “G8’s plan for Africa – focus on emerging donors”, http://www.
diakonia.se/sa/node.asp?node=886	 
 IRC,	 “Emerging	 donors:	Chinese	and	Brazilian	 involvement	 in	 the	water	
sector	in	Africa”,	http://www.irc.nl/page/3876
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en	su	afán	de	enriquecimiento,	que	los	lleva	a	reforzar	e	imponer	
un	modelo	de	desarrollo	insostenible.
La	Declaración de París	 (005),	 asentada	 sobre	 la	 base	 de	
cinco	principios,	estableció	la	nueva	arquitectura	de	la	ayuda	
para el desarrollo. El objetivo de esta declaración, firmada 
por	35	países	donantes,	56	países	 receptores	y	6	agencias	
multilaterales,	 fue	 reformar	 la	 asignación	 y	 el	 manejo	 de	 la	
ayuda	para	mejorar	su	efectividad.
En	 el	 caso	 de	 Nicaragua,	 se	 ha	 dicho	 que,	 durante	 la	
administración	 del	 presidente	 Enrique	 Bolaños,	 se	 lograron	
avances	en	la	Declaración de París.3	Hay	opiniones	positivas	
sobre	la	gestión	de	este	gobierno	en	relación	al	cumplimiento	
de	 los	 principios	 de	 la	 Declaración,	 sin	 embargo,	 habría	
que	 analizar	 ¿desde	 la	 perspectiva	 de	 quién	 se	miden	 esos	




Para	 Rafael	 Yves,	 de	 ActionAid-Haití,	 la	 “retórica”	 de	 la	
Declaración de París	ha	sido	distinta	en	la	práctica.	En	Haití,	no	
ha	funcionado	y	los	principios	de	la	Declaración	“son	una	farsa”.	
Por	 ejemplo,	 la	 apropiación	 ha	 sido	 inexistente,	 porque	 las	
políticas	se	han	implementado	a	través	de	un	proceso	liderado	
por	la	comunidad	internacional,	sin	participación	de	la	sociedad	





3 Nils-Sjard Schulz, “Nicaragua: Un duro despertar en el laboratorio de la efi-










El	 presidente	 electo,	 Daniel	 Ortega,	 dentro	 de	 las	 primeras	
acciones que tomó fue la firma de un acuerdo de cooperación 
con	el	gobierno	de	Venezuela	en	el	marco	del	ALBA	(Alternativa	
Bolivariana	 para	 los	 pueblos	 de	 nuestra	 América),	 iniciativa	
promovida	por	el	presidente	venezolano,	Hugo	Chávez.
Nicaragua entró al ALBA a partir de la firma del acuerdo de 





el	 tema	 de	 la	 cooperación	 venezolana,	 por	 lo	 que	 aquí	 sólo	
mencionaremos	algunas	generalidades	incluidas	en	el	acuerdo	
de	cooperación	entre	Nicaragua	y	Venezuela.
Los	 rubros	 más	 destacados	 dentro	 del	 programa	 de	 la	
cooperación	 venezolana	 con	 Nicaragua	 son	 el	 apoyo	 a	 la	
generación	de	energía,	 instalación	de	bombillos	ahorradores,	
y construcción de una refinería. En el área agrícola, destaca el 
programa	de	fertilizantes	y	créditos.	En	educación,	Venezuela	
ha	proporcionado	materiales	educativos	para	el	entrenamiento	
de	 maestros,	 y	 en	 salud	 ha	 facilitado	 ,500	 kilogramos	 de	
medicamentos	genéricos	y	446	kilogramos	de	retrovirales	para	
pacientes	con	VIH.6
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En	marzo	de	008,	el	movimiento	cooperativo	nicaragüense,	
se	manifestó	a	favor	de	la	puesta	en	marcha	del	ALBA.	En	esta	
ocasión señalaron los beneficios que traería el acuerdo para 
el	 sector	 agrícola	 y	 subrayaron	 una	 diferencia	 fundamental	
entre	el	CAFTA	y	el	ALBA:	a	diferencia	del	CAFTA,	 “el	ALBA	
contempla	una	agenda	social	que	incluye	programas	de	salud,	
vivienda, y financiamiento para la agricultura”.7




principal “la firma de un acuerdo de cooperación y estrechar 
las	relaciones	entre	ambas	naciones”.	El	mandatario	iraní	llegó	
procedente de Venezuela, donde realizó una visita oficial y 
suscribió	acuerdos	con	el	presidente	venezolano,	Hugo	Chávez.	
Estos	 últimos	 anunciaron	 la	 creación	 de	 un	 fondo	 de	 ,000	
millones de dólares para financiar proyectos de desarrollo en 
sus	países	y	en	otros	países	latinoamericanos	y	africanos.8	
En	 agosto	 de	 007	 llegó	 a	 Nicaragua	 una	 comisión	 técnica	
iraní y se firmó un acuerdo para recibir asistencia de Irán en 
varios	 proyectos	 de	 infraestructura.	 Por	 su	 parte,	 Nicaragua	
se	comprometió	a	exportar	café,	carne	y	bananas	a	la	nación	
petrolera.9	


















•	Sector	 vivienda	 urbana	 y	 rural:	 plan	 de	 construcción	 de	
0,000	 viviendas	 de	 interés	 social	 para	 los	 próximos	 5	
años.
•	Sector	 agua	 y	 saneamiento:	 preservar	 el	 agua	 y	 su	
accesibilidad	para	las	poblaciones	más	necesitadas.
•	Sector	pesca:	programas	de	capacitación	y	entrenamiento	





•	Relaciones	 exteriores:	 nombramiento	 de	 representación	
diplomática	 a	 nivel	 de	 embajador	 en	 ambos	 países;	 libre	




compromete	a	apoyar	a	 Irán	en	 los	 foros	 internacionales.	En	
su	 visita	 de	 enero	 de	 007,	 el	 presidente	 Ahmadinejad	 dijo	






los ‘enemigos comunes’ de ambos países”. http://www.lukor.com/not-mun/
america/070/490540.htm
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de	 Irán	 a	 Latinoamérica,	 y	 ha	 señalado	 que	 esto	 representa	
una	 “amenaza	 terrorista”	 para	 el	 continente.	 El	 gobierno	
norteamericano	 considera	 que	 la	 actitud	 de	 Irán	 evidencia	




En	 este	 contexto,	 la	 preocupación	 expresada	 por	 Estados	
Unidos,	 representa	 un	 ejemplo	 de	 continuidad	 de	 la	 llamada	
Doctrina	Monroe,	con	 la	que	el	país	del	Norte	se	adjudicaba	
el	derecho	de	control	sobre	los	países	latinoamericanos	frente	
a	 las	 amenazas	 colonialistas	 de	 las	 potencias	 europeas.	





Con relación a la marcha del acuerdo de cooperación firmado 
entre	Nicaragua	e	 Irán,	no	se	ha	ofrecido	mucha	 información	




y	 una	 central	 eléctrica	 que	 generaría	 70	 megavatios.	 Sobre	
este	 proyecto,	 Edmundo	 Jarquín,	 del	Movimiento	Renovador	
Sandinista	(MRS),	cuestionó	esa	 inversión	 iraní	y	señaló	que	







amortizable a largo plazo, se esté financiando con un préstamo a 
diez	años	de	plazo	y	a	una	tasa	de	interés	del	5%.	Ese	plazo	es	
menos	de	la	mitad	de	los	plazos	con	los	cuales	los	organismos	
financieros multilaterales (como el Banco Mundial y el BID, por 
ejemplo) financian esa clase de proyectos. Por otra parte, el 5% 
es	casi	el	doble	de	la	tasa	de	interés	a	la	cual	Nicaragua	accede	
al financiamiento de esos organismos”.33
En	 respuesta	 a	 las	 declaraciones	 hechas	 por	 Jarquín	 y	 otros	
opositores	al	gobierno,	el	presidente	Ortega	declaró	 “aquí	hay	
procedimientos donde se aprueban los financiamientos, van 
por los ministerios correspondientes y viene luego la firma del 
convenio.	Están	pecando	de	ignorancia	quienes	están	hablando	
de	esa	manera”.34
c. Cooperación de Taiwán
Desde	97,	Taiwán	mantiene	cooperación	a	nivel	técnico	con	
Nicaragua,	especialmente	en	el	sector	agropecuario,	apoyando	
el	 mejoramiento	 de	 variedades	 vegetales	 en	 Nicaragua	 o	
haciendo	cruces	con	algunas	desarrolladas	en	la	isla	asiática	y	
luego validadas en fincas nicaragüenses.35
Beijing	 y	 Managua	mantuvieron	 relaciones	 diplomáticas	 entre	
985	 y	 990,	 durante	 el	 primer	 gobierno	 de	 Ortega,	 quien	
entonces hizo una visita oficial a China, obteniendo ayudas 
económicas	del	país	asiático	para	Nicaragua.	Después,	en	990,	
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Tras	la	expulsión	de	Taiwán	de	la	ONU	en	97,	la	República	
Popular	 China	 ocupó	 su	 asiento	 y,	 desde	 entonces,	 ha	
establecido	relaciones	diplomáticas	con	70	países,	mientras	
que	 a	 la	 isla	 sólo	 la	 reconocen	 3	 pequeños	 Estados	 de	



















beneficiar a los pueblos, no a gobiernos o partidos específicos, 
nunca	tenemos	esa	idea”4.




39	 El	 Nuevo	 Diario.	 “Taiwán	 ofrece	 millones”.	 http://impreso.elnuevodiario.
com.ni/007/08/7/nacionales/57349








.	 Cooperación	 bilateral:	 Siempre	 que	 inicia	 un	 nuevo	
gobierno	se	negocia	el	marco	de	cooperación.	Después	
de	 esa	 primera	 negociación,	 el	 gobierno	 receptor	 de	
la	 ayuda	 presenta	 los	 proyectos	 y	 presupuestos	 para	
los	que	solicita	asistencia.	Los	proyectos	son	revisados	
y	 cuando	 ha	 terminado	 ese	 proceso,	 se	 hacen	 las	
gestiones	establecidas	ante	el	gobierno	de	Taiwán	para	
la aprobación final. 
.	 Cooperación	 Multilateral:	 Nicaragua	 es	 miembro	 del	
SICA	 (Sistema	 de	 Integración	 Centroamericana)	 y	
Taiwán	 es	 observador	 en	 esa	 instancia	 internacional.	
A	 través	 del	 SICA,	 Taiwán	 brinda	 cooperación	 para	
varios	proyectos	en	los	que	participan	todos	los	países	
centroamericanos.	Por	lo	tanto,	por	esa	vía	Nicaragua,	




Actualmente,	 hay	 misiones	 técnicas	 trabajando	 en	
la	 zona	 de	 Sébaco,	 apoyando	 proyectos	 de	 cultivos	
de	 frutas,	 granos	 básicos	 y	 crianza	 de	 animales	
domésticos.
2.  Condicionalidades




al conflicto con China.
4 Ibid.
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Una	condición	que	exigen	de	parte	del	gobierno	receptor,	con	
el	propósito	de	lograr	mayor	transparencia,	es	la	realización	de	
un acto público ante la prensa, donde hacen entrega oficial de 
la cooperación. Si el proyecto financiado es de infraestructura 
solicitan	que	haya	una	ceremonia	de	 inauguración	 “para	que	
todo	mundo	pueda	verlo”,	señaló	el	señor	Cheng.	
A	 la	 pregunta	 de	 cómo	 valoran	 el	 cumplimiento	 del	 requisito	
de	 transparencia	 de	 parte	 del	 actual	 gobierno	 nicaragüense,	








francas.	 Estas	 inversiones	 han	 generado	 8,000	 empleos	 y	
convierte	 a	Taiwán	 en	 el	 país	 de	mayor	 inversión	 directa	 en	
este	sector	en	Nicaragua.43
Taiwán	anunció	una	serie	de	nuevos	proyectos	en	Nicaragua,	















de	 parte	 de	 las	 autoridades	 competentes,	 evidenciándose	 la	
falta	de	voluntad	política	para	hacer	cumplir	las	leyes	laborales	




donaciones	 ni	 cooperación	 que	 luego	 deja	 deudas,	 sino	
inversiones con las que todos nos beneficiamos”. A lo que el 
diplomático	taiwanés	Ismael	Wang	respondió:	“la	petición	tiene	
seria	atención	y	estamos	tomando	medidas	muy	concretas”.45
Es importante señalar también que Nicaragua firmó un Tratado 
de Libre Comercio con Taiwán, en 2006, ratificado el 11 de 
octubre	de	007.46	Con	este	tratado	se	espera	que	a	los	quince	
años	de	entrada	en	 vigor	 el	 95.%	de	productos	 taiwaneses	
puedan	entrar	libre	de	impuestos	a	Nicaragua.	47
4.  Transparencia
En	el	 tema	de	 la	 transparencia	 con	el	manejo	de	 los	 fondos	









46 Para ver documento del TLC con Taiwán consultar: http://www.mific.gob.
ni:8/docushare/dsweb/View/Collection-704
47 “Taiwán y Nicaragua firman TLC”. http://www.roc-taiwan.org.ar/press/2006
066/0060660.html
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“diplomacia	del	dólar”.48	En	Centroamérica,	se	han	denunciado	
casos	 de	 corrupción	 que	 han	 involucrado	 a	 empresarios	
y	 presidentes,	 en	 los	 que	 ha	 salido	 a	 relucir	 el	 tema	 del	
financiamiento del gobierno de Taiwán.
Frente	a	las	acusaciones	de	corrupción,	el	funcionario	taiwanés	
señaló	 que	 “la	 ayuda	 de	 Taiwán	 a	 Centroamérica	 no	 tiene	
motivos	 políticos.	 Si	 se	 habla	 de	motivo	 político	 es	 la	 gente	
y	 la	prensa	quienes	están	pensando	así.	 Incluso,	el	gobierno	
de Beijing nos acusa de comprar las relaciones oficiales, 
lo	 cual	 no	 es	 cierto”.49	 Añadió	 también	 que	 la	 cooperación	






gobierno de Taiwán de comprar la relación oficial con ese país, 
lo	que	“causó	una	presión	al	gobierno	central	(Costa	Rica),	para	
que	suspendiera	 la	 relación	con	Taiwán”,	 según	palabras	del	
señor	Cheng.	Ahora,	en	Costa	Rica,	están	criticando	también	
la	forma	en	que	se	utilizan	los	recursos	provenientes	de	China.	
Esto significa que “la responsabilidad es del país que recibe la 
ayuda, (el país receptor) es quien tiene que justificar”, declaró.
En	005,	durante	una	conferencia	mixta	celebrada	en	Taiwán	
con	 los	 cancilleres	 centroamericanos,	 se	 propuso	 usar	 una	
pequeña	parte	de	la	cooperación	para	contratar	“una	compañía	
neutral” que se encargara de fiscalizar el uso de los recursos 
de	 la	cooperación	 taiwanesa,	sin	embargo,	varios	cancilleres	
se	opusieron	a	esta	iniciativa.	Con	esa	propuesta	se	pretendía	






evitar	 las	 polémicas	 y	 acusaciones	 contra	 Taiwán	 de	 estar	
financiando actos de corrupción en la región centroamericana. 50
4. ¿Cooperación Alternativa?
Considerando	las	características	de	la	cooperación	internacional	
para	 el	 desarrollo	 que	 brindan	 países	 como	 China,	 Taiwán,	
Venezuela y otros representantes significativos de los llamados 
donantes	 emergentes,	 es	 oportuno	 hacerse	 la	 pregunta	
¿puede	 considerarse	 una	 cooperación	 alternativa	 al	 modelo	
tradicional?
La	 cooperación	 tradicional	 de	 los	 países	 del	 Norte	 hacia	 el	
Sur	ha	estado	sustentada	en	una	idea	de	desarrollo	entendido	
como	 crecimiento	 económico	 y	 que	 establece	 como	premisa	
la	 generación	 de	 riqueza.5	 Una	 de	 las	 tantas	 crisis	 que	 ha	
provocado	esa	concepción	del	desarrollo	es	el	cambio	climático	
que	hoy	amenaza	la	continuidad	de	la	vida	en	la	Tierra.
En	el	 contexto	 latinoamericano,	 nos	encontramos	el	 caso	de	
Venezuela,	que	representa	un	modelo	de	cooperación	Sur-Sur.	
Esta	 nueva	 cooperación,	 a	 diferencia	 del	modelo	 tradicional,	
plantea	que	el	crecimiento	económico	por	sí	solo	no	garantiza	
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El	 caso	 de	China,	 en	África	 y	 Suramérica,	 ilustra	 un	 tipo	 de	
desarrollo	basado	en	el	crecimiento	económico	y	explotación	












El	 mundo	 enfrenta	 simultáneamente	 tres	 grandes	 crisis:	 el	





Es	 indispensable	 profundizar	 en	 el	 análisis	 crítico	 y	 dejar	
de	 usar	 los	 criterios	 que	 se	 fabrican	 en	 el	Norte	 para	 seguir	
expoliando	 a	 los	 pueblos	 del	 Sur,	 que	 legitiman	 la	 injusta	
distribución	de	la	riqueza	en	el	mundo.	Cuando	la	vida	misma	
está	 siendo	 amenazada,	 toda	 alternativa	 que	 no	 pretenda	
transformar	 radicalmente	 el	 status	 quo,	 no	 puede	 ofrecernos	























“Al Norte y al Sur, al Este y al Oeste, 
el hombre serrucha, con delirante 
entusiasmo, la rama donde está 
sentado”.
    Eduardo Galeano.
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VI. DE LA AYUDA PARA EL DESARROLLO 
AL DESARROLLO DE LA SOLIDARIDAD: 
EL PAPEL DE VENEZUELA
Alejandro Bendaña
Versión	revisada	de	la	presentación	de	Alejandro	Bendaña	en	
la	Conferencia	sobre	“El rostro cambiante de las finanzas para 
el desarrollo global: Impactos e implicaciones para la ayuda, el 
desarrollo, el Sur y las instituciones de Bretton Woods”. 
Iniciativa	Halifax,	Ottawa,	Canadá,	-	de	febrero	de	008.
Si la meta es el desarrollo —mejor definido como transformación 
social	 democrática	 en	 condiciones	 soberanas—	 entonces	
no	 debemos	 hablar	 de	 hacer	 más	 efectivas	 las	 actuales	
modalidades	de	 “ayuda”,	 sino	de	 terminar	 con	el	 discurso	 	 y	
la	 forma	 en	 que	 se	 practica	 la	 “cooperación”	 internacional	 y	
el	 papel	 que	 tiene	 en	 el	 sistema	 hegemónico	 internacional.	
Deberíamos	comenzar	más	bien,	preguntando	quiénes	son	los	
verdaderos beneficiarios de la denominada ayuda. 
La	 “ayuda	 para	 el	 desarrollo”	 que	 practican	 los	 países	 ricos	
del Norte, forma parte de un sistema económico financiero 
internacional	que	genera	creciente	desigualdad	y	dependencia,	
entre	los	países	y	dentro	de	sí	mismos.	Y	si	esa	es	la	realidad,	
entonces	 lo	 que	 deseamos,	 políticamente,	 es	 que	 el	modelo	






El	 error	más	 grande	 que	 podemos	 cometer	 es	 el	 de	 discutir	
la	 ayuda-cooperación	 en	 sus	 propios	 términos	 y	marco.	 	 No	























referencia	 no	 a	 la	 ayuda	 sino	 a	 la	 verdadera	 deuda	 -histórica,	
moral	y	ecológica-	que	el	Norte	debe	pagar	al	Sur.		
Ni “ayuda”, ni caridad, ni filantropía privada, sino 
indemnizaciones,	 restituciones,	 compensaciones,	 justo	 pago	
de	la	deuda	ecológica	a	los	pueblos	y	al	medioambiente	del	Sur.	
Es	necesario	librarse	del	discurso	y	de	la	visión	estrechamente	
vinculada	 al	 mantenimiento	 de	 las	 estructuras	 de	 poder	
capitalistas	 contemporáneas,	 de	 las	 cuales	 forma	 parte	 el	




interviene, primero, la falta de voluntad de las elites financieras 
El Papel de Venezuela
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vez más el flujo de bienes y de capitales. 
La	ayuda	y	los	préstamos	son	minúsculos	si	se	comparan	con	
las	utilidades	derivadas	por	el	Norte	a	partir	de	regímenes	de	
comercio	 desigual	 e	 injusto,	 de	 la	 explotación	 de	 nuestros	
trabajadores,	de	la	apropiación	de	nuestros	recursos	naturales,	
de	 los	 intereses	exagerados	cobrados	por	 los	préstamos	que	
nos	conceden,	del	dominio	de	nuestro	comercio	y	mercados,	
y	a	 la	 larga	 lista	de	privilegios	e	 “incentivos”	otorgados	a	 las	
corporaciones	transnacionales.	
¿Cuál es la alternativa? O, para ir al grano, ¿cómo construir 




entonces no la habrá nunca. Esto significa cuestionar a 
fondo	el	paradigma	dominante,	y	plantear	que	éste	no	
es	opción	alguna.	
.	 Se	 debe	 reconceptualizar	 y	 cambiar	 el	 papel	 del	
mercado.	En	la	organización	de	la	economía	política,	los	
mercados	 tienen	que	ocupar	un	espacio	subordinado.	






Así	 lo	 declaró	 Alberto	 Acosta,	 ex-presidente	 de	 la	
Asamblea	 Constituyente	 de	 Ecuador:	 “Queremos un 
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país donde funcionen los mercados, entendidos como 
espacios de construcción social organizada, en función 
de las necesidades del ser humano de hoy y de mañana. 
Queremos desbloquear el falso dilema entre mercado 
y Estado. No queremos un mercado descarnado que 
genera procesos de acumulación de riqueza en pocas 
manos, pero tampoco queremos un Estado ineficiente, 
que otorga prebendas y que transfiere recursos de todos 
y todas a los grupos de poder.
3.	 Debemos	 tener	 claro	 cuáles	 son	 los	 verdaderos	
indicadores	 del	 desarrollo.	 Si	 no	 hay	 mejoría	 en	 las	
condiciones	 de	 vida	 y	 en	 la	 dignidad	 de	 la	 población	
marginada	 que	 vive	 en	 Maputo,	 en	 Managua	 o	








de	 las	 ideas	 con	 la	 política.	 Las	 ideas	 desafían	 el	
paradigma	dominante	e	 introducen	 la	alternativa,	pero	
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disminuir	la	dependencia	de	países	hermanos	respecto	al	esquema	
comercial y financiero internacional dominante, y, en menor medida, 
impulsar	cambios	en	modelos	de	desarrollo.	En	los	cuatros	años	
transcurridos	desde	la	fundación	del	ALBA,	Venezuela	ha	ofrecido	
financiamiento por un monto de 32.702 millones de dólares a 
países	 receptores	 como	Honduras,	Dominica,	Nicaragua,	Haití,	
Bolivia,	y	Cuba.	Según	el	Centro	de	Investigaciones	Económicas	




recopilación fidedigna del gasto público, anunciado en relación al 
ingreso	del	gobierno	central.
El	ALBA	plantea	una	nueva	forma	de	integración	regional	que	
dé	 lugar	 a	mayores	 grados	 de	 unidad	 política	 para	 defender	
un	 modelo	 de	 desarrollo	 soberano.	 El	 ALBA	 surgió,	 casi	
fortuitamente,	como	una	alternativa	al	Tratado	de	Libre	Comercio	
de	las	Américas,	impulsado	por	el	gobierno	estadounidense	-la	
integración que favorece y defiende procesos de liberalización 
y	desnacionalización.	










El Banco del ALBA
A	 inicios	 de	 008,	 los	 jefes	 de	 Estado	 miembros	 del	 ALBA	




entre	 sus	 integrantes	 la	 producción	 industrial	 y	 agrícola,	
apoyar	 proyectos	 sociales,	 y	 crear	 acuerdos	 de	 cooperación	
entre	sus	miembros,	en	particular,	en	el	campo	energético.	El	
objetivo	 es	 contrarrestar	 los	 efectos	 negativos	 que	 produce	
entre	sus	miembros	la	globalización	neoliberal,	incluyendo	sus	
mecanismos financieros y comerciales (Bancos Multilaterales, 
Tratados	 de	 Libre	 Comercio,	 Organización	 Mundial	 del	
Comercio).	
Estamos	ante	una	 tentativa	 real	para	construir	otro	esquema	
internacional, incluyendo su brazo financiero, que queremos 
suponer será distinto al Banco del Sur, a su vez muy influenciado 
por	 los	 intereses	 de	 los	 megacapitalistas	 brasileños.	 No	 se	
pueden	hacer	valoraciones	todavía	sobre	el	Banco.	No	fue	sino	
hasta	diciembre	de	008	que	la	Asamblea	Nacional	Venezolana	








El ente financiero orientará, principalmente, sus inversiones 









del	 ALBA,	 de	 ofrecimientos	 de	 Venezuela	 	 a	 Cuba,	 el	 país	
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más	favorecido,	con	8.700	millones	de	dólares,	mediante	98	
acuerdos,	contratos	o	memorando	de	entendimiento;	a	Bolivia,	





Queda por verse el impacto de la crisis financiera y del colapso 
de los precios del crudo, lo cual no quita valor y significado a la 
creación	de	un	Banco	alternativo	en	un	momento	donde	existe	



















del	 otro	 50%	 -supuestamente	 acumulado	 por	 las	 compañías	
generadoras	de	energía	de	los	respectivos	Estados,	o	bien,	por	












redes	 regionales	de	mayor	 importancia	 levantan	un	acucioso	
monitoreo,	 y	 ya	 se	 escuchan	 las	 primeras	 preocupaciones	 y	
críticas.	Ya	sabemos	que	siempre	habrá	quienes	critican	por	





la construcción de refinerías, oleoductos e infraestructura 
para	el	 transporte,	que	preocupan	sobremanera	a	 los	
grupos	ambientalistas	e	indígenas.	
•	 La	 renuencia	 a	 impugnar	 el	 modelo	 dominante	 de	
crecimiento, energía centrada en la extracción sin fin del 
petróleo	y	del	gas,	acaso	perpetuando	la	dependencia	
sobre	los	mismos.	
•	 El hecho que PDVSA, una empresa con fines de lucro, 
es	la	contraparte	venezolana	y	está	a	cargo	de	aspectos	
claves	 de	 la	 cooperación,	 e	 incluso	 de	 la	 supervisión	
técnica y financiera. 
•	 La dificultad con que organizaciones de la sociedad 
civil,	 y	 hasta	 Parlamentos,	 pueden	 acceder	 a	 la	
información	sobre	el	alcance	y	contenido	de	acuerdos	
bilaterales específicos, no quedando claro el deslinde 
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entre	lo	privado	y	lo	público,	y	haciendo	caso	omiso	de	
la	transparencia.	
•	 Intentos de algunos gobiernos beneficiarios -comenzando 
con	Nicaragua-	de	privatizar	la	cooperación	venezolana,	
y	 de	manejarla	 como	 deuda	 comercial	 privada,	 y	 por	
consiguiente,	 no	 sujeta	 a	 escrutinio	 legislativo	 de	 su	
presupuesto,	 ni	 de	 rendición	 de	 informes	 serios	 y	
regulares,	 lo	 que	 despierta	 suspicacias	 sobre	 el	 uso	










y	 al	 que	 se	 oponen	 los	 movimientos	 sociales	 de	
Nicaragua	 y	 de	 América	 Latina,	 en	 particular,	 sus	
contingentes femeninos. Los beneficios del ALBA se 
extienden,	incluso,	con	las	petroleras	norteamericanas,	
al	concluirse	acuerdos	del	gobierno	nicaragüense	con	la	




Honduras,	 suscita	 dudas	 sobre	 el	 alcance	 geopolítico	
e	ideológico	de	esa	alternativa	bolivariana.	A	las	pocas	
semanas, después de  beneficiarse de Petrocaribe e 




de derecha del continente, para firmar el documento de 
contraofensiva	ideológica	“Caminos hacia la prosperidad 
en las Américas”,	mientras	Bolivia	y	Venezuela	sufrían	
embestidas	 desde	 Washington,	 y	 expulsaban	 a	 los	
embajadores	 norteamericanos	 en	 sus	 países.	 Entre	
esos	 fuegos	 cruzados,	 el	 gobierno	 de	 Nicaragua,	
presidido	por	Ortega	e	invitado	a	la	reunión	de	Nueva	
York,	se	abstuvo	de	participar.
•	 ¿ALBA infiltrada? A finales de noviembre, ante la 




como	asesor	 del	 grupo	del	ALBA.	 	Fue	discutida	una	
Zona	monetaria	Común	 como	marco	 estratégico,	 una	
Unidad	de	Cuenta,	creación	de	un	Fondo	de	Reservas,	
y	marchar	a		la	creación	de	una	moneda	(SUCRE),	con	
un	 Sistema	 Único	 de	 Compensación	 Regional.	 	Ante	
la	 propuesta	 de	 Correa,	 Zelaya	 reveló	 sus	 lealtades	
duales	 (o	 quizá	 únicas),	 al	 contraponer	 un	 Consejo	
Monetario	Mundial	para	neutralizar	la	propuesta.	Tanto	
Ortega	como	Zelaya,	presentes	en	la	reunión,	guardaron	
revelador	 silencio,	 que	 hace	 caso	 omiso	 al	 esquema	




La Declaración de París sobre Efectividad de la Ayuda 
(conferencia de Accra, Agosto, 2008), y el debate sobre 
el Financiamiento para el Desarrollo (reunión de Doha, 
Noviembre, 2008) 
Desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 los	 movimientos	 sociales	 -y	 del	
Jubileo	 Sur,	 como	 movimiento	 contra	 la	 deuda	 externa	 en	
particular- el debate sobre la eficacia de la ayuda debe ser 
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descontinuado.	No	se	trata	de	facilitar	y	hacer	más	efectiva	la	
penetración del capital financiero en nuestros países, donde 
la ayuda figura como lubricante y careta del sistema. Tampoco 
se puede hablar de eficacia en el contexto de una ayuda que 




comercial y financiera, impulsados agresivamente por los 
gobiernos	europeos	mediante	los	mal	denominados	Acuerdos	




Por	 su	 parte,	 el	 debate	 en	 Naciones	 Unidas	 sobre	
Financiamiento	 del	 Desarrollo	 tiene	 mejor	 asidero.	 Aquí,	 al	
menos, podemos identificar mejor y desafiar los impedimentos 
internacionales	 (incluida	 la	 “ayuda”),	 que	 obstaculizan	 la	
acumulación	 y	 movilización	 del	 capital	 nacional.	 En	 esta	











la	 “ayuda”	 y	 los	 “préstamos”	 de	 los	 “donantes”	 -es	 necesario	
rechazar	 esos	 términos-	 llevan	 el	 propósito	 de	 “ayudar”	 a	 los	
pueblos	del	Sur.	Sólo	nos	queda	concluir	que	el	debate	actual	
refleja “ignorancia trágica o arrogancia imperdonable”, como 
afirmó Lidy Nacpil, coordinadora internacional del Jubileo Sur. 
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¿Por dónde avanzar? Reconcebir el desarrollo para
reconcebir la cooperación internacional. 
El	primer	punto	a	destacar	es	que	la	marcha	hacia	el	desarrollo	
recorre	 el	 mismo	 camino	 que	 el	 de	 la	 construcción	 de	 una	
democracia	 empoderadora.	 Son	 dos	 caras	 de	 la	 misma	
moneda.		
El	 segundo,	 es	 crear	 conciencia	 crítica	 e	 indignación,	 tanto	
en	el	Norte	como	en	el	Sur,	relativo	al	saqueo	de	las	recursos	
del	Sur	por	parte	del	Norte,	 de	 los	 ya	pobres	a	 los	 ya	 ricos,	
reproduciéndose	el	esquema	a	lo	interno	de	los	países.	No	es	
asunto	 de	 balanzas	 de	 pago,	 sino	 un	 tema	moral	 y	 político:	
abordar	 el	 proceso	 de	 extracción	 y	 de	 empobrecimiento	 de	
manera	integral.			
Tercero, reafirmar la importancia de la solidaridad y de la 
movilización	 internacional,	para	 lograr	cambios	de	 fondo.	Sin	
resistencia	al	sistema	actual	no	surgirán	alternativas	al	mismo.	
De	 hecho,	 la	 resistencia	 es	 la	 alternativa	 en	 construcción.	









por	 ejemplo,	 en	 darle	 un	 mayor	 papel	 rector	 al	 Estado,	 pero	
tampoco	caer	en	un	estatismo	al	servicio	de	los	grandes	capitales	
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el	Banco	del	ALBA	pueda	corresponder	a	una	lógica	alternativa,	
teniendo	 siempre	 en	 cuenta	 la	 advertencia	 de	 Bertold	 Brecht,	
“que	es	más	criminal	fundar	un	banco	que	atracarlo”.		
Quinto,	no	perder	de	vista	 la	meta	de	alcanzar	un	verdadero	
cambio	 del	 poder,	 y	 no	 simplemente	 su	modernización	 y	 su	
consiguiente	falsa	relegitimación.	No	sólo	se	trata	de	alejarse	
del esquema financiero de Bretton Woods y de la dominación 
del capital financiero para entrar en un régimen que continúa 
al	 servicio	del	 capital,	 pero	que	ahora,	 tal	 como	 lo	evidencia	
la actual crisis financiera mundial, recurre al Estado para 
subvencionar	a	los	grandes	bancos	especuladores.		
Tampoco	 se	 trata	 de	 quedarnos	 a	 la	 espera	 de	 las	
transformaciones	 globales,	 pues	 la	 transformación	 de	 las	
realidades	 internacionales	 también	 será	 producto	 de	 la	
transformación	de	realidades	nacionales.	Por	ello	cabe	saludar	
el cambio interno venezolano y el impulso que significa al 
cuestionamiento	real	de	las	reglas	del	juego	del	libre	mercado.	
La	 dimensión	 de	 los	 recursos	 destinados	 por	 Venezuela,	
para	 el	 desarrollo	 de	 otras	 naciones,	 simplemente	 no	 tiene	
precedentes.	
Es cierto que se trata de una deuda adquirida por los beneficiarios, 
pero	 posiblemente	 presenciamos	 el	 advenimiento	 de	 otra	
categoría	de	deuda,	ya	no	explotadora	y	con	imposiciones,	sino	
una	deuda	solidaria.		











economistas,	 ya	 que	 la	 economía	 es	 demasiado	 importante	










con quienes no hablan de eficacia sino de justicia. Construir 
alternativas	 dando	 el	 apoyo	 cotidiano	 a	 los	 marginados	 y	
marginadas	 que	 se	 auto-organizan	 desde	 abajo	 y	 no	 desde	
el	 poder.	 Avanzar	 hacia	 coaliciones	 que	 exigen	 cambios	
revolucionarios,	pero	también,	reformas	de	fondo,	encaminadas	
a	 sustentar	 verdaderas	políticas	de	desarrollo	 basadas	en	 la	
justicia.	Apoyar	y	participar	en	los	movimientos	que	luchan	en	
pro	de	economías	solidarias,	en	pro	de	gobiernos	nacionales	
democráticos	 y	 en	 pro	 de	 cambios	 en	 las	 políticas,	 en	 las	
estructuras y en los sistemas financieros y económicos. 
Es	 a	 los	movimientos	 que	 corresponde	 la	 tarea	 de	 asegurar	
que	el	cambio	no	se	 limite	simplemente	a	 la	construcción	de	
espacios y alianzas geopolíticas, sino que signifique el impulso 
a	las	transformaciones	sociales	dentro	de	los	países.			
	
En	 933,	 el	 prestigiado	 economista	 John	 Manyard	 Keynes	
escribió: [El capitalismo] no es un éxito. No es inteligente, no 
es bello, no es justo, no es virtuoso, y no reparte bienes. En 
resumen, nos disgusta, y estamos comenzando a desdeñarlo. 
Pero cuando nos preguntamos qué cosa poner en su lugar, nos 
sentimos sumamente perplejos. 
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Pues	bien,	en	buena	parte	de	América	Latina	hemos	pasado	de	
la	perplejidad	a	la	construcción	de	alternativas	al	capitalismo,	
camino	 emprendido	 por	 Cuba	 hace	 cincuenta	 años.	 El	
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VII. PERSPECTIVAS DE LOS PUEBLOS DE 
CENTROAMÉRICA  SOBRE LA COOPERACIÓN 




sobre	 el	 tema	 de	 la	 cooperación	 internacional	 al	 desarrollo,	
desde	la	perspectiva	de	grupos	de	base	de	diferentes	países	
de	Latinoamérica.	La	información	fue	recopilada	en	tres	eventos	




nos	 permitiera	 generalizar	 las	 opiniones	 expresadas	 por	 los	
participantes	de	los	distintos	países.	Sin	embargo,	consideramos	
que	 proporcionan	 elementos	 valiosos	 que	 nos	 acercan	 a	 la	








La	 información	 que	 presentaremos	 fue	 obtenida	 de	 las	





se	 hicieron	 en	 el	marco	 del	 VII	 Foro	Mesoamericano	 de	 los	










Es	 importante	 indicar	 que	 los	 grupos	 asistentes	 al	 VII	 Foro	
Mesoamericano	de	 los	Pueblos	y	al	 III	Foro	Social	Américas,	
nos ofrecieron una visión desde una posición identificada más 
como	de	 izquierda.	Por	 otro	 lado,	 la	RPP	está	 integrada	por	
nicaragüenses	de	diversas	tendencias	políticas,	que	estuvieron	
involucrados en el conflicto armado –en ambos lados– de la 
década	de	los	80s,	que	devastó	al	pueblo	de	Nicaragua.
La	metodología	de	recolección	de	la	información	fue,	en	el	Foro	
Mesoamericano,	 a	 través	 de	 grabación	 digital	 y	 realización	
de	memorias	 de	 las	 mesas	 de	 discusión	 de	Cooperación al 
Desarrollo	y	Modelos de Desarrollo,	en	las	que	hubo	ponencias	
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facilitó	un	diálogo	en	el	que	 los	participantes	expresaron	sus	
opiniones	 y	 compartieron	 sus	 experiencias	 y	 propuestas.	De	
igual	manera,	están	disponibles	la	grabación	y	memoria	de	esta	
actividad.	
Para	 facilitar	 la	 exposición	 de	 la	 información,	 ésta	 ha	 sido	
organizada	 por	 subtemas.	 Así,	 se	 expondrán	 brevemente	
algunos	 de	 los	 planteamientos	 centrales	 surgidos	 en	 los	
tres	 contextos	mencionados,	 poniendo	mayor	 énfasis	 en	 las	
coincidencias	encontradas.	
La realidad de la cooperación al desarrollo
a. La cooperación internacional y sus intereses
Los	 participantes	 manifestaron	 que	 la	 cooperación	 para	 el	
desarrollo	 ha	 estado	 ligada	 a	 intereses	 económicos	 de	 los	
países	donantes.55 En ese sentido, se exhortaba a las ONG’s 
y movimientos sociales a reflexionar sobre el papel que están 
jugando	 en	 la	 reproducción	 del	 sistema	 político-económico	




AOD, ayuda a ONG’s, etc.)”.
•	 “El	nuevo	negocio	del	Norte	es	lo	de	la	supuesta	mitigación	
climática.	 Con	 los	 proyectos	 que	 nos	 quieren	 vender,	 el	
interés	en	esto	es	hacer	más	negocio”.
•	 “Con los planes de adaptación se benefician muchas 
empresas	y	sectores	de	la	economía	mundial”.
55	Como	aclaramos	en	el	capítulo	II	de	esta	publicación,	la	gente	al	hablar	de	
la cooperación internacional no lo hace pensando en una clasificación como 
la	que	propusimos	para	nuestra	 investigación.	No	obstante,	 la	mayoría	de	




•	 “La	 cooperación	 está	 estructurada	 en	 las	 líneas	 del	
neoliberalismo”.
•	 “La	cooperación	también	viene	a	los	movimientos	sociales.	
Entonces ahora encontramos ONG’s vendiendo servicios. 
Dejo la pregunta, ¿entrando los ONG’s en el mercado, es 
manera	de	construir	otro	mundo	posible?”
•	 “Las ONG’s están trabajando con los gobiernos, participando 
en estudios financiados por el Banco Mundial (BM) y el Banco 
Interamericano	de	Desarrollo	(BID).	Y	están	surgiendo	las	
CONGO’s (ONG’s que trabajan con el gobierno)”.
•	 “Se ha creado un clientelismo en las ONG’s. Se formulan 




he	 visto	 una	 cooperación	 desinteresada.	 Estamos	 ante	
nuevos	conquistadores”.











•	 “Los	 intereses	 de	 la	 cooperación	 se	 han	 casado	 con	 los	
intereses	de	las	empresas	multinacionales”.
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•	 “La	 cooperación	 internacional	 al	 desarrollo	 debe	
desvincularse	de	la	inversión	del	gran	capital”.





al	 enriquecimiento	 de	 élites	 empresariales	 nacionales	
y	 trasnacionales.	 Otro	 aspecto	 abordado	 fue	 la	 falta	 de	
autonomía que tienen muchas ONG’s por las condiciones de 
financiamiento que les exigen las agencias de cooperación, 
que al fin de cuentas no les permite destinar los recursos hacia 
las	áreas	realmente	prioritarias	en	sus	respectivos	países.
•	 “Las	exigencias	de	la	cooperación	nos	hacen	dependientes	
de la AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo), o sea que nos 




•	 “Me	 parece	 muy	 importante	 saber	 esto	 de	 las	
condicionalidades	 porque	 así	 tenemos	 más	 argumentos	
para	 saber	 a	 quién	 dirigir	 la	 protesta	 realmente.	 Los	
Programas	de	Ajuste	Estructural	los	empezamos	a	vivir	en	
los	90s	cuando	privatizaron	la	salud	y	la	educación”.
•	 “Es	 decir	 que	 un	 país	 no	 sólo	 militarmente	 puede	 ser	
intervenido,	sino	también	en	la	parte	de	la	economía,	tiene	
que	estar	sujeto	a	lo	que	le	dicta	otro	país”.	
•	 “En	 el	 país,	 las	 condicionalidades	 han	 afectado	 porque	
han	 traído	 violación	 de	 nuestros	 derechos	 y	 normas	
constitucionales”.	























c. Transparencia y participación de la Sociedad Civil
El	 tema	 de	 la	 corrupción	 fue	 un	 elemento	 constante	 en	 los	
debates.	El	uso	no	transparente	que	se	ha	hecho	de	fondos	
de	 la	 cooperación,	 según	 la	 experiencia	 en	 varios	 países	
latinoamericanos,	 y	 la	 forma	 en	 que	 se	 han	 enriquecido	





ONG’s, o que los fondos han sido desviados para alimentar 
cuentas	bancarias	de	funcionarios	corruptos	en	el	extranjero.	
Algunos	 casos	 de	 desvío	 de	 fondos	 ocuparon	 titulares	 en	
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que	 tuvo	 la	 comunidad	 de	 donantes	 durante	 la	 presidencia	
de	 Arnoldo	 Alemán,	 que	 se	 enriqueció	 ilícitamente	 robando	





















•	 “Hay algunas ONG’s que hacen un buen trabajo, pero hay 
otras	que	sólo	se	forman	con	el	propósito	de	enriquecimiento,	
gastan	la	mayor	parte	del	dinero	en	gastos	de	operación”.







•	 “La	 cooperación	 ahora	 está	 planteando	 requisitos	 más	
estrictos	 por	 la	 corrupción	 que	 ha	 habido.	 Por	 ejemplo,	




•	 “Estamos	 analizando	 que	 los	 proyectos,	 a	 la	 hora	 de	
ejecutarlos,	 no	 son	 bien	 administrados	 y	 eso	 afecta…	
hay	 vicios	 ocultos,	 no	 se	 miran	 los	 resultados	 de	 los	
proyectos”.
•	 “Los	 que	 ejecutan	 los	 proyectos	 dan	 información	 muy	





•	 “A	 veces	 se	 da	 dinero	 destinado	 para	 un	 proyecto	
determinado,	pero	lo	desvían	para	otra	cosa”.	
•	 “Nicaragua	es	uno	de	los	países	con	más	deudas;	se	dice	
que	 aquí	 todos	 debemos,	 y	 no	 se	 sabe	 quién	 se	 comió	
esa	deuda.	Hay	mucha	 información	que	se	 le	esconde	al	
pueblo”.




la	manera	 en	 que	 ciertos	 gobiernos	 han	manejado	 de	 forma	
partidaria los proyectos sociales, con fines proselitistas y en 
aras de fortalecer el liderazgo de figuras políticas.
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•	 “En	 Estelí,	 Nicaragua,	 por	 ejemplo,	 también	 se	 está	






con fines de lucro y lo politizan porque sólo toman en 
cuenta	a	personas	de	su	misma	línea	política”.
e. Militarización y cooperación
Al	 hablar	 de	 la	 cooperación,	 el	 tema	 de	 la	 militarización	
en	 Latinoamérica	 fue	 un	 punto	 que	 salió	 a	 relucir.	 Varias	
personas	expresaron	su	preocupación	 frente	al	 fenómeno	de	
la	 re-militarización	 del	 continente	 y	 la	 estrategia	 que	 se	 está	
implementando	de	disfrazarla	como	ayuda	humanitaria.
Un caso específico es el de la reactivación de la Cuarta Flota	
de	los	Estados	Unidos,	que	inició	formalmente	sus	operaciones	
en	el	mes	de	julio	de	008,	y	que	patrullará	los	mares	del	Sur	
con	un	portaaviones	nuclear.58 La misión de la flota, de acuerdo 
a declaraciones oficiales, es la de “seguridad marítima y ayuda 
humanitaria”.59	
•	 “La	militarización	en	nuestros	países	se	presenta	inicialmente	





59	 EE.UU.	 reestablece	 Cuarta	 Flota	 para	 proporcionar	 seguridad	marítima	





de	 Estados	 Unidos,	 está	 implementándose	 en	 muchos	
países	 latinoamericanos.	 Las	ayudas	que	ofrece	Estados	
Unidos nunca se circunscriben a lo específico: hacen 
también inteligencia social, política y topográfica”.
Hacia un modelo de cooperación ideal
Las	personas	que	asistieron	 a	 los	 debates	 compartieron	 sus	
puntos	de	vista	y	propuestas	de	cambio.	Hay	que	mencionar	
que	 hubo	 muchas	 coincidencias	 en	 las	 opiniones.	 De	 igual	
modo,	 fue	 posible	 explorar	 cómo	 concebirían	 un	 modelo	 de	
cooperación alternativo, considerando lo que ha significado 
la	 implementación	 del	 modelo	 tradicional	 en	 la	 práctica.	 A	
continuación	presentamos	los	principales	elementos	planteados	
que	 caracterizarían	 un	 modelo	 de	 cooperación	 alternativo,	
según	la	visión	de	quienes	fueron	consultados.
a. Cambio de paradigma de desarrollo
La	necesidad	de	analizar	críticamente	el	modelo	de	desarrollo	
vigente	y	los	términos	utilizados	en	el	ámbito	de	la	cooperación,	








planteado, de lo que debe hablarse es de financiamiento 
para	 el	 crecimiento	 económico,	 porque	 así	 es	 como	
realmente	se	ha	estado	entendiendo”.
•	 “Necesitamos reflexionar sobre el término desarrollo,	invertir	
la	lógica	del	sistema	opresor.	El	conquistador	nos	conquistó	
con	el	lenguaje”.
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•	 “Las	 cooperaciones	 vienen	 a	 imponer	 sus	 modos	 de	
desarrollo	a	nuestros	pueblos”.
•	 “Es	 importante	 analizar	 el	 concepto	 de	 desarrollo,	 ¿qué	
entendemos	 con	 esa	 palabra?	 Porque	 a	 veces	 se	 nos	
acusa,	como	pueblos,	de	estar	en	contra	del	desarrollo”.
•	 “Ya	 no	 puede	 ser	 permisible	 ese	 tipo	 de	 desarrollo	 que	
se	 basa	 en	 el	 petróleo	 y	 en	 el	 crecimiento	 económico.	
Tenemos	que	pensar	en	un	desarrollo	sin	crecimiento	y	con	
equidad”.
•	 “Tenemos	 que	 recuperar	 nuestro	 lenguaje	 y	 nuestras	
prioridades,	no	las	que	ellos	nos	imponen”.
•	 “Necesitamos	escuelas	para	desaprender	el	modelo”.
•	 “Tenemos	 que	 luchar	 y	 exigir	 la	 descolonización	 de	 la	
educación,	cambiar	el	lenguaje	que	usamos:	¡Olvidémonos	
de	 la	 palabra	 desarrollo!	 ¡Miremos	 cuántas	 veces	 la	
escribimos	en	los	proyectos	que	hacemos!”
•	 “Se	 habla	 de	 desarrollo	 a	 nivel	 macro,	 se	 habla	 del	
crecimiento	del	país,	pero	a	nivel	micro	no	hay	un	desarrollo	
de	 la	 población	 a	 como	 se	 está	 planteando.	 Miden	 el	
crecimiento	 por	 las	 exportaciones	 que	 están	 haciendo,	





cambio	 del	 ser	 humano,	 una	 transformación	 en	 todo	
el	 sentido	 de	 la	 palabra:	 tenemos	 que	 cambiar	 nuestra	
mentalidad	 y	 quehaceres	 para	 lograr	 desarrollo,	 porque	




•	 “No	 hablar	 de	 desarrollo,	 sino	 de	 transformación	 de	 la	
sociedad,	transformar	de	un	estado	de	insatisfacción	a	uno	
de	satisfacción.	Lo	que	queremos	es	armonía”.
•	 “El	 desarrollo	 debe	 medirse	 de	 acuerdo	 al	 impacto	 que	
tiene	en	nosotros:	por	ejemplo,	los	proyectos	de	carreteras,	
es	cierto	que	ayudan	al	desarrollo,	pero	de	qué	sirven	las	
carreteras	 si	 al	 productor	 no	 le	 están	 llegando	 recursos	
para que produzca. A los que beneficia la carretera es a los 
transportistas”.
b. Sostenibilidad del planeta
La	crisis	del	cambio	climático	 fue	una	de	 las	preocupaciones	




En	 esta	 misma	 línea,	 se	 habló	 de	 la	 apremiante	 necesidad	
de	ampliar	el	 concepto	de	 justicia,	hacia	uno	que	 incluya	 los	
derechos	de	la	naturaleza	y	la	justicia	ambiental.	Además,	se	
denunció	 la	 responsabilidad	 que	 tienen	 los	 países	 del	 Norte	
por	todo	el	daño	causado	con	la	explotación	indiscriminada	de	








•	 “No	 se	 puede	 hablar	 de	 la	 justicia	 económica	 sin	 hablar	
de	 los	 derechos	 de	 la	 naturaleza.	 Es	 necesario	 ver	 a	 la	
naturaleza	como	sujeta	de	derechos”.
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•	 “El	nuevo	negocio	del	Norte	es	lo	de	la	supuesta	mitigación,	
con	 los	 proyectos	 que	 nos	 quieren	 vender.	 El	 interés	 en	
esto	es	hacer	más	negocio”.





•	 “La	 vieja	 y	 la	 nueva	 cooperación	 entienden	 el	 desarrollo	
como	 crecimiento	 económico;	 siguen	 la	 misma	 matriz	
energética,	 siguen	 dependiendo	 del	 petróleo.	 Estos	 dos	
modelos	no	garantizan	la	continuidad	del	planeta”.
•	 “La cooperación está redefiniendo su apoyo a las ONG’s, 
están	 enfocándose	 hacia	 el	 cambio	 climático.	 Muchas	
ONG’s van a hacer proyectos para mitigar el cambio 
climático.	 El	 Norte	 está	 pidiendo	 que	 nos	 adaptemos	 al	
cambio	climático”.




•	 “Hay	 que	 pedirle	 al	 Norte	 que	 se	 someta	 a	 un	 Plan	 de	
Ajuste	 Estructural	 como	 nos	 obligaron	 a	 nosotros	 en	 el	
Sur:	¡que	cambien	su	estilo	de	vida,	que	paguen	la	deuda	
ecológica!”
•	 “No	 vamos	 a	 detener	 el	 homicidio	 del	 planeta	 si	 no	 se	
producen	 cambios	 estructurales	 y	 de	 sistemas:	 esto	
significa acabar con la explotación tanto del hombre por el 
hombre,	 de	 la	mujer	 por	 el	 hombre,	 y	 de	 todos	 contra	 la	
naturaleza”.









c. Transparencia y participación de la Sociedad Civil
Un	 modelo	 de	 cooperación	 alternativa,	 además	 de	 estar	
fundamentado	 en	 una	 concepción	 del	 desarrollo	 que	 sea	
sostenible	para	el	planeta,	exige	una	mayor	participación	de	la	
sociedad	civil	en	la	toma	de	decisiones,	así	como	mecanismos	
que	 permitan	 libre	 acceso	 a	 la	 información	 y	 transparencia	
en	 el	 manejo	 de	 los	 recursos.	 La	 manera	 en	 que	 se	 ha	




•	 “Es	 necesario	 que	 se	 haga	 una	 contraloría	 ciudadana	
sobre	los	recursos	que	llegan	de	la	cooperación.	Hay	que	
dar	seguimiento	al	TLC,	divulgar	 la	 información,	y	buscar	
formas	 alternativas	 de	 comunicación,	 porque	 los	 medios	
están	en	manos	de	los	neoliberales”.








•	 “Debe	 haber	 más	 integración	 de	 la	 sociedad	 civil	 y	 de	
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d.  Otros elementos para  la construcción de un modelo 
      de cooperación efectivo
Al	 conversar	 sobre	 la	 manera	 en	 que	 debemos	 concebir	 la	
cooperación	 al	 desarrollo,	 se	 dijo	 que	 ésta	 debe	 generar	
independencia	en	los	países	receptores,	reconocer	los	recursos	
del	 Sur,	 y	 rescatar	 las	 iniciativas	 y	 conocimientos	 valiosos	
que	 aporten	 soluciones	 a	 los	 problemas	 más	 apremiantes	




Un	 elemento	 primordial	 que	 debe	 incorporarse	 en	 la	
conceptualización	 de	 un	 modelo	 nuevo	 de	 cooperación,	
coherente	 con	 las	 necesidades	que	demanda	 la	 realidad,	 es	
que	 la	 cooperación	 debe	 entenderse	 como	una	 relación	 que	
incluye	a	dos	partes	activas.	Es	decir,	que	la	relación	debe	estar	
esencialmente definida por la interdependencia, se trataría 
entonces	de	una	“cooperación	circular”	–	dicho	en	palabras	de	
un	asistente	al	Foro	Social	Américas.







mismos hemos logrado hacer muchas cosas sin la ‘ayuda’ 
de	la	cooperación”.
•	 “Hay	 alternativas	 y	 propuestas	 desde	 los	 saberes	 de	
nuestros	pueblos,	alternativas	que	son	invisibilizadas.	Por	
ejemplo,	la	economía	solidaria	y	de	trueque,	y	los	mercados	




•	 “La	 cooperación	 debe	 ser	 interdependiente	 –	 integrar	 los	
recursos	del	país	receptor”.
•	 “No	se	puede	esperar	una	cooperación	eterna,	no	podemos	








que se influencian mutuamente”.




de	 las	 ideas	 y	 toda	 la	 sabiduría	 acumulada	 por	miles	 de	
años?”
•	 “Pensar	 en	 una	 cooperación	 circular.	 Enseñanza	 y	
aprendizaje	mutuo”.
•	 “América	 Latina	 es	 ejemplo	 para	 el	 Norte	 en	 propuestas	
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El	 camino	 hacia	 un	 modelo	 alternativo	 de	 desarrollo	 y	
cooperación,	 no	 sólo	 ha	 de	 pretender	 hacer	 una	 reforma	
superficial, sino que debe dirigirse a explorar y atacar las raíces 
de	los	problemas.	Se	requiere,	por	lo	tanto,	el	compromiso	con	
un	cambio	radical	que	debe	iniciar	a	nivel	personal.	
En	 este	 contexto,	 la	 integración	 del	 Sur	 es	 importante,	 pero	





su engranaje para beneficiar a una minoría, en detrimento de la 
mayoría	de	los	seres	humanos	y	del	planeta.








muchas	 enfermedades	 como	 cáncer.	 Ellos	mismos	 están	
siendo	afectados,	no	sólo	nos	están	afectando	a	nosotros,	
sino	que	ellos	también	se	están	afectando”.
El	 tema	de	 la	 deuda	ecológica	 constituyó	 otro	 punto	 central.	
Hubo	 voces	 que	 hicieron	 un	 llamado	 a	 tratar	 la	 cooperación	







•	 “Hay	 que	 tener	 una	 posición	 bien	 digna	 –la	 cooperación	






•	 “Alguien	 mencionaba	 la	 buena	 voluntad	 de	 los	 países	
del	Norte,	pero	hay	que	aclarar	que	no	se	trata	de	buena	
voluntad,	 sino	 que	 es	 justicia:	 ¡han	 saqueado	 nuestros	
países!”	
Durante	 los	 intercambios	 sobre	 el	 tema	 del	 desarrollo,	 se	
denunció	 la	 injusta	 distribución	 de	 la	 riqueza	 en	 la	 sociedad	
como	factor	causante	de	 la	pobreza,	haciéndose	hincapié	en	
la	 necesidad	 de	 cambio	 en	 el	 mundo	 hacia	 una	 distribución	
equitativa	de	los	recursos	y	respeto	a	los	derechos	humanos.
No	 es	 posible	 el	 desarrollo	 mientras	 las	 condiciones	 que	
generan	 pobreza	 se	 mantengan	 inamovibles,	 y	 mientras	 el	
mundo	 se	 encuentre	 funcionando	 de	 acuerdo	 a	 un	 modelo	
diseñado para beneficiar a un grupo reducido, encargado de 
poner	 las	 reglas	del	 juego	económico-político,	 incluyendo	 las	
reglas	de	la	cooperación	internacional	para	el	desarrollo.
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•	 “Leí	un	libro	que	decía	que	si	no	hay	justa	distribución	de	
la	 riqueza,	 no	 se	 puede	 alcanzar	 el	 verdadero	 desarrollo	
humano”.





•	 “Cuando	 hablan	 de	 programas	 para	 reducir	 la	 pobreza,	
en	 realidad	 son	 políticas	 de	 adormecimiento,	 le	meten	 la	
capucha	a	uno	y	le	cortan	la	cabeza”.












•	 “Que	 no	 haga	más	 ricos	 a	 los	 ricos	 y	más	 pobres	 a	 los	
pobres”.
•	 “Que	no	afecte	al	medio	ambiente	y	recursos	naturales”.













•	 “Hacen falta propuestas profundas de reforma fiscal que 
haga	que	los	ricos	paguen	más”.
•	 “Tenemos	recursos	que	se	están	asignando	a	la	región	por	
00	 millones	 de	 dólares	 por	 el	 Banco	 Centroamericano	
de	 Integración	 Económica	 (BCIE)	 para	 el	 desarrollo	 de	
megaproyectos	 que	 representan	 inminentes	 riesgos	
ambientales	y	destrucción	de	la	biodiversidad”.
•	 “El BCIE está orientado a financiar el Plan Puebla Panamá 
(PPP),	y	todos	los	proyectos	integracionistas	del	imperio”.
•	 “Aquí	 los	 recursos	 se	 asignan	mal,	 no	 van	 a	 los	 lugares	
donde	más	se	necesitan”.
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